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Milers de mallorquins contra els
 liad res
 d'aigua
Tomeu Penya va encalentir la temperatura de l'ambient fins al deliri quan va cantar una cançó contra
els lladres que ens volen robar l'aigua, contra els doblers que se'n van a Madrid 1 a favor de la  inde-
pendència. En Tomeu va dir que aquesta cançó sortiria enregistrada al próxim disc. Estam conven-
çuts que ben aviat la cançó dels !ladres d'aigua será tant o més popular que Maciana, Illamor, etc.
Més de cinc mil persones van arribar a passar durant tota la vesprada de la Festa-Protesta de Llubí
en que van actuar els grups de ball de bot Rissaga, de Manacor; Balla i Bota, de Vilafranca; S'Esto!
des Gerricó, de Petra; es Jonc, de Sencelles; Tomeu Penya, Rústic Band, The Cylinders, Demonio
Sánchez, Oli Cru, etc. La cantant M. del Mar Bonet va enviar la seva adhesió.
L'escriptor Gabriel Janer Manila va llegir un ma-
nifest contra el robatori de l'aigua de Sa Marine-
ta. Gabriel Janer, en honor dels lladres d'aigua,
va Ilegir enmig de l'entusiasme popular la ronda-
lla n'Agustí Iladre.
LA PART FORANA FA TRONAR
LA SEVA VEU
NO AL TRANSVASSAMENT DE
SA MAR/NETA
NO A L'ABOCADOR
D'ESCÒRIES A SON NUVIET
NO A LA NOVA PRESÓ D'INCA
NO A LA URBANITZACIÓ DE
CALA PETITA
EL PLA NO ÉS EL FEMER DE
MALLORCA
Un exemplar d'aquest periòdic será regalat a
cadascuna de les famílies de la ciutat de Llucmajor
i la vila d'Algaida. Si us ha agradat, trobareu una
butlleta de subscripció a la darrera plana. Enviau-
nos-la. D'aquest número de S'ARENAL DE MALLORCA
se n'han tirat 10 000 exemplars.
• Els diaris forasters de Ciutat estan que baven
davant de l'arribada del Corte Inglés. Saben que amb
l'arribada d'aquesta gran
 superfície, els plouran els
anuncis milionaris. Alcampo ja ha començat amb
aquests anuncis. Els de Pryca, Contiente i altres d'a-
quests grossos no s'aturen de fer-ne i, és clar, els
empresaris de la comunicació n'estan ben Ilépols.
• Mentrestant, els comerciants del carrer de sant
Miguel, celebraren la seva Setmana Gran amb grans
festes i balls. Al pati de Sant Antoniet hi va haver
Grades al Canal 37
poguérem veure en di-
recte i tan bé com si hi
haguéssim estat de cos
present, el debat de la
comunitat, aquesta set-
mana passada.
El diputat del PSM Pere
Sampol fou brillant com
cap altre de la oposició.
Ens va agradar i ho hem
de dir. Pere Sampol va
defensar les aigües de
Llubí i va acusar Gabriel
Canyelles de ser el cul-
pable de la salinització
dels aqüífers del terme de
Ciutat. Va acusar Gabriel
Canyelles de fer venir
aquestes grans empreses
forasteres com Alcampo,
El Corte Inglés i PAICA 2,
que faran tancar milers de
comerços tradicionals
maltorquins. Va acusar el
president de no haver fet
mai una crida als mallor-
quins en defensa de la
!lengua catalana.
En la réplica, Canyelles
digué que no tenia com-
petències en aigües; cosa
falsa ja que la Junta
d'aigües és del Govern
Balear i ho són els in-
spectors que donen els
permisos d'obrir nous
pous, va dir Sampol. En
l'assumpte de les grans
superfícies Canyelles va
tirar pilotes fora, i la
qüestió de la Ilengua,
Canyelles va dir que no
volia una guerra. Això és
pau, va replicar Sampol.
És pau fer una crida als
mallorquins i als vinguts
de fora en defensa de la
llengua i els costums de
Mallorca.
Tanmateix, és ben
positiu que al Parlament
Balear no hagi ha cap
portaveu espanyol. Tots
els parlamentaris parlen
el bell catalanesc tan bé
com poden i la majoria
fan una diferenciació
entre nosaltres i Espanya.
Una frase del president
Canyelles: "No vull veure
la meya cornunitat arrui-
nada com está Espanya".  
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Debat al
Parlament
• De bona tinta hem sabut que el batle de Campos
envia a comprar L'ESTEL. Aquesta revista és tan
bona, aixeca tant d'interès que fins i tot agrada als
baties del PP.
• Tanmateix el batle de Llucmajor no ens estima gens.
Enguany i per primera vegada en molts d'anys,
l'ajuntament no ens posa la plana que anuncia les
Fires. Per culpa d'aquest batle, aquesta revista que la
majoria de Ilucmajorers rebeu de franc és més prima
que de costum. La culpa és del batle, no és nostra.
• Espanya está en decadència. Espanya es desintegra.
El Madrid, el Saragossa i el Logronyés són els equips
més golejats de la primera divisió. El Barça i el  València
van molt bé. El Mallorca hi hauria d'anar, i hauria
d'anar amb els de primera. Visquen els nostres!
• Un tal Riskal, d'un diari foraster de Ciutat, es posava
l'altre dia amb el bisbe de Solsona perquè a una
conferència a Lluc digué que el nostre independentisme
no és pecat, sinó que és una virtut. I és clar que és una
virtut, i de les bones!, això de defensar la nostra terra
d'espoliacions i lleis forasteres que quasi sempre van
contra els nostres interessos i a favor dels espanyols.
• Tanmateix, l'odi dels que comanden de cap a
nosaltres fa que la nostra revista sia de cada dia més
independent, que siem independents i puguem
denunciar les seves injustícies i corruptel-les. El lector
i la comunitat hi surten guanyant.
• L'Ajuntament de Ciutat i l'Obra Cultural Balear
ens posaven cada any uns anuncis dels cursos de
català. Enguany, na Carmeta ens ha dit que no. És
igual. Els nostres lectors, que són d'alió milloret de la
societat mallorquina tenien dret a ser informats d'a-
quests cursos, de manera que hem posat l'anunci pel
nostre compte.
• Els comerciants del centre de Ciutat han respost
molt bé a la repartida d'Estels per la seva barriada. Els
carrers dels Oms, sant Miguel, plaça Major, Colom,
Sindicat, Jaume III, Bonaire i les cases del centre
reberen dia primer d'octubre 7.000 exemplars de la
nostra revista. Les telefonades d'enhorabona han estat
moltes i les subscripcions també. Els comerciants
estan indignats amb els que comanden. Amb els que
donen facilitats i autoritzacions a les grans superfícies
que ofegaran el comerç tradicional mallorquí.
Servid autoritzat
Taller Antoni
Rosselló i Ramis
Carrer Navarra, 4-6. Tlf.: 660928
07620. Llucmajor
Fins un 25% de descompte amb la
presentació d'aquest anunci
OPTICA SBERT
SANT MIQUEL, 83 (Cantonada Avingudes)
Graduam i adaptam 'entines
Per la compra d'unes lentillesli regalam un altre parell d'iguals.
Ulleres de sol i graduades
Tlf.: 72 14 25
recepció amb
 assistència
 del batle acompanyat de set
o vuit regidors. Abraçades i enhorabones del president
Carmel Pomar a les autoritats que han autoritzat el
Corte Inglés. Plagues i aplaudiments a tal regidor
perquè envia els agranadors; plagues i aplaudiments
a tal altre regidor
 perquè envia els policies que encalcen
els xoriços. Festa i sarau per Ilarg mentre els co-
merciants han perdut el 20% de vendes, i el que
perdran quan aquests forasters del "Corte" obrin les
seves portes.
Pere Sampol, portaveu del PSM.
NOTA DE LA REDACCIÓ
L'Estel de Mallorca vol posar de manifest que els
articles publicats en aquesta revista expressen
únicament l'opinió deis seus autors.Totes les persones
o entitats que se sentin aF.ludides pel contingut
d'aquesta publicació tenen a la seva disposicIó la secció
Cartes al Director que admet escrtts que complesquin
els segbenrs requisits: * L'extensió máxima són
vint-i-cinc retxes, escrites a máquina. * Les caries han
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d'incloure adreça,
 telèfon i D.I. No es publicaran textos
firmats amb pseudònim
 o inicials i quan l'escrit provingui
d'un col.lectiu, ha de signar-lo un dels seus components.
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L'esperit
 republicà
L'olgarquia, de
 bòlit
 (I)
En aquest temps de crisi tot corre molt de pressa.
A més a més, al voltant de la crisi, notícies imprevistes
que presenten mala cara ens arriben dia sí i l'altre
també. Amb tot aquest devessall de notícies, pens
que seria molt bona cosa que les diverses classes
populars catalanes prenguessin consciencia nacional
i de classe en contra de la classe que deté el Poder
dins l'Estat espanyol, l'oligarquia espanyola. Aquesta
oligarquia és la classe dominant tradicional de sempre;
i, al moment actual, el seu instrument de domini polític
és la monarquia espanyola dels Borbons. A mesura
que la crisi mostra la seva grossa consistencia, i bat,
despietada, els diversos sectors de producció, l'oli-
garquia espanyola mostra la seva proverbial manca
de capacitat per donar respostes escaients a la situació
d'emergència
 provocada per la crisi. Per alió que em
pertoca, tenc la intenció d'explicar als connacionals
catalans que llegeixen L'ESTEL DE MALLORCA que
aquesta oligarquia fa temps que ha depassat la seva
época histórica, i teoritzar sobre les males conse-
qüències
 que se'n deriven d'aquest fet desgraciat i
sobre quin horitzó ens convé situar els nostres anhels
socials i humans. Ens convendria anar de pressa ara,
en aquest temps notable on veiem com antigues
nacions tornen emergir a la Història tot recuperant la
sobirania que els havia estat arravatada.
Amb la intenció de concentrar les explicacions,
em permetreu que faci un seguit d'afirmacions; d'a-
questes, qualcunes tenen un aire com a més  peda-
gògic, però en trobareu d'altres que, al meu parer,
presenten innovacions teòriques que poden ser profi-
toses. Així, idó, aquí van les següents afirmacions o
tesis:
Primera. L'oligarquia espanyola, com a classe
dominant de l'Estat, és una única classe,  homogènia,
uniforme, integrada; és la classe dels grans propietaris;
és la que deté el control dels instruments de domini de
l'Estat. Vull dir, que fa temps que no hi ha cap mena
de oligarquia catalana o basca difertynciada de l'es-
panyola. L'aristocràcia catalana —de Països Cata-
lans—, després de la desfeta de 1714, va desparéxer
com a classe nacional, i les restes, en la seva major
part, varen seguir un trist destí col•laboracionista amb
els destructors de l'Estat català.
Segona. A Euskadi i a Catalunya-Principat hi ha
una potent burgesia nacional que manté més o menys
un projecte nacional diferenciat de l'espanyol.
Tercera. En contra de la propaganda espanyolista
dels teòrics d'esquerra, inclosos els marxistes, a l'Estat
espanyol no hi hagut revolució burgesa. Ni tan sols
s'ha pogut desplegar una classe burgesa moderna
estrictament espanyola, es a dir, castellano-andalusa,
com si es van desplegar les burgesies catalana i
basca. Són pocs i modestos els nuclis industrials
construits per pròpia empenta dels burgesos cas-
tellano-andalusos. Els grans nuclis industrials estric-
tament espanyols o bé són controlats per l'oligarquia
a través de l'Estat, o bé pertanyen a les multinacionals
de burgesies estrangeres.
Quarta. L'oligarquia espanyola s'esforça per
ntentar amagar el seu parasitisme i els seus interessos'
le classe. Per això, sovint, adopta aires i maneres a
a manera de la gran burgesia de Franca, ltália,
lemanya, Gran Bretanya, però no en són de burgesos;
s més, els seus interesos són contraposats al de les
urgesies de l'Estat, i, també, als de la pròpia burgesia
asteliano-andalusa. Però quan hi ha una reunió de
r•otoners d'Europa, la delegació "espanyola" ni ésligárquica ni espanyola, és, realment, catalana i
urgesa. Els oligarques també són propietaris de la
anca; també són, o poden esdevenir, propietaris
d'empreses industrials (l'exemple més espectacular
seria el de la corporació Rumasa,den Ruiz Mateos,
que tan malament va acabar).
Cinquena. La base
 originària
 comuna de les
diverses branqües que composen l'oligarquia és la
propietat de la terra. Els
 aristòcrates són els grans
propietaris de terra. Si no tenen terres, els
 aristòcrates
deixen d'existir. En aquest punt, l'oligarquia ha patit la
baixa constant de la renda de la terra. Aquesta vegada
si que s'ha acomplert la llei anunciada per Marx, i
l'oligarquia ha patit, impotent i desesperada, el descens
de la renda de les seves terres tan estimades.
Sisena. Amb la proclamació de la República, al
31, semblava que aquesta oligarquia parásita i la
monarquia borbónica passaven definitivament al bagul
de la història.
 Un sistema republicà, en efecte, és el
que correspon als interessos d'una societat burgesa
moderna. Però a les Castelles i a les Andalusies i a
les Extremadures —la Espanya estricta— la burgesia
era poc
 desenvolupada, continuaven essent societats
agràries dominades per l'oligarquia de sempre. Només
Catalunya —i no la insular— i Euskadi eren societats
s'avenien a un sistema
 democràtic modern. A Espanya,
la República tenia el suport total i apassionat dels
treballadors espanyols, però no per això passaven a
constituir una societat moderna. No hi va haver
revolució; l'oligarquia va mantenir quasi tot el seu
poder. Per això, quasi de seguida, va decidir fer nau-
fragar la República, i va decidir tirar en davant una
guerra d'extermini.
Setena. Massa espectacles mostren que el domini
de l'oligarquia és un desastre per a l'Estat espanyol,
per a les classes populars. I que aquest domini deixa
indefensa a la burgesia i a les classes populars de
Catalunya. Per recuperar el poder, l'oligarquia des-
encadena una guerra civil i provoca actes genocides
contra Catalunya. Després, va ser incapaç de fer
sortir l'Estat de la situació de miseria, i la postguerra
fou
 inacabable. Fi nalm ent, sense renunciar als
privilegis i al parasitisme, l'oligarquia preten fer veure
que la seva existencia no és incompatible amb un
sistema democràtic. La seva pretensió descansa sobre
bases absolutament inconsistents. L'oligarquia
espanyola, ara, va de bòlit.
Vuitena. El franquisme, com és sabut, fou l'instru-
ment en mans de l'oligarquia per mantenir i  reforçar el
seu poder en el terreny social i polític. La monarquia
espanyola no és l'acabament del poder de l'oligarquia,
ans, al contrari, significa la reassegurança dels privi-
legis dins d'un nou marc polític formalment accept-
able per a les democràcies burgeses europees. En un
proper article, intentaré mostrar com és que amb deu
anys de l'era del Psoe, paradoxalment, l'oligarquia ha
augmentat el áeu poder econòmic.
Aquest periòdic está realitzat
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Canon
Carrer de Jesús 34 baixos
Tlf.: 20 73 62 (5 línees)
Fax 20 40 29
07003 Ciutat de Mallorca
Joan Quetgles Professor de Filosofia d'IB
El metge Rafael Dorado
Pou s'ha retirat
Es el nostre metge, el metge més antic del poble
de s'Arenal, si descomptam el metge Mir i el metge
Mulet que ja són morts. Ara s'ha jubilat i per aquest
motiu Ii demanam una entrevista que ens concedeix al
seu despatx particular.
— A on vareu néixer senyor Dorado?
— Vaig néixer a Ciutat, a una casa de la plaça
Major, ara fa 70 anys.
— Heu fet 70 anys i vos han jubilat.
— Si, m'han jubilat de la seguretat social.
Tanmateix continuaré veient els meus pacients a la
meya consulta privada.
— Quin any vos vàreu graduar?
— L'any 1952, jo havia estudiat a Valencia i a
Granada i el meu primer destí fou a la Soledat, al
carrer dels Reis Catòlics, Ilavor el 1953 vaig fer el
servei militar al quarter del Carme. Acabat el servei
vaig aconseguir la placa de Galilea com a metge rural,
pocs temps més tard faig esser metge de la seguretat
social a Galilea i l'any 1958 em vaig establir a s'Arenal,
anava pels hotels i feia medicina turística, l'any 1969
em donaren la placa de la seguretat social de s'Arenal.
— Aquell temps no hi havia consultori.
—
No, jo tenia la consulta a ca meya, hi tenia la
consulta privada i la pública fins a l'any 1980 que
s'obrí l'ambulatori. Així va anar millor, anava les hores
que tocaya a l'ambulatori i vaig continuar amb la
consulta privada.
S'Arenal ha canviat molt en aquest temps.
Ha canviat molt, quan vaig venir hi havia molts
pocs hotels: el Copacabana, Cas Baster, el San Fran-
cisco... Llavors varen començar a construir hotels i i
edificis i fins ara, que s'Arenal ens ha tornat molt gran.
¡ELS MIRACLES D'EN
JAUME JOAN BOVER!
LES MANS QUE
CUREN!
Cl. Joan Alcover, 1 O
•
	entresol
TI: 46 44 00
Ciutat de Mallorca
L'any 1982 hi va haver a Barcelona una manifestació massiva
contra la Loapa, una llei que retallava l'autonomia.
Anticatalanisme
En els cent anys
de catalanisme, la
pressió més forta
s'ha exercit
contra la llengua i
la cultura  
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De la revista Presencia
Racisme contra el Paissos Catalans
CARLES PUIGDEMONT
• Des que la premsa de Madrid, especial-
ment el diari ABC, va endurir la posició con-
tra la política de normalització lingüística de
Catalunya, pel Principat s'ha estés novament
la sensació que es viu un nou capítol de la
llarga, la llarguíssima novel.la de l'anticata-
lanisme. Així ho han entes, per exemple,
Ajuntaments i Diputacions, com la de Giro-
na, que han aprovat mocions per unanimitat
—fins i tot amb el vot del PP, que en alguns
casos ha arribat a ser el promotor de la ini-
ciativa— contra el brot anticatalanista que
ha aparegut a l'Estat Espanyol. O la mateixa
premsa de Catalunya, que va ser la primera
a reaccionar l'endemà que la portada de
l'ABC comparés la situació que presumpta-
ment viuen els castellanoparlants del Princi-
pat amb la dels catalans durant el fran-
quisme.
«Ja hi tornem a ser» va ser el que van pen-
sar la majoria de catalans en trobar-se nova-
ment davant de la campanya. El «ja hi tor-
nem» ve a tomb perquè des que el catalanis-
me polític va començar a prendre consisten-
cia, ara ha fet cent anys,  periòdicament hi ha
episodis protagonitzats per l'Espanya eterna,
de més o menys transcendencia, que tenen
com a comú denominador l'atac a la identitat
nacional catalana. Hi ha noms i cognoms,
dates, fets i paraules que es van sumant, i no
hi ha dubte que la portada de l'ABC del diu-
menge 12 de setembre ja forma part de la
llista per meras propis.
Durant aquests cent anys de catalanisme
polític, commemorats simbòlicament amb
l'exposició itinerant sobre les Bases de Man-
resa, la pressió més forta s'ha exercit sempre
contra la llengua i la cultura, perquè són els
eixos de la nacionalitat d'un país i és segu-
rament el factor més notori del fet diferen-
cial català. I ha importat relativament poc
que s'hagi tractat d'un període de dictadura
o d'un de democràcia, perquè l'anticatalanis-
me sociològic ha aflorat amb idéntica viru-
lencia i no coneix filiació política. Continua
essent perfectament válida la famosa máxi-
ma de l'Espanya «roja antes que rota». Per
adonar-nos-en només cal fer un repàs als
darrers anys, viscuts en democràcia.
Les tensions que havia generat el procés
autonòmic espanyol, provocades per la por
cerval al «separatisme», van generar el cop
d'estat fracassat del 23 de febrer de 1981. És
a partir d'aquesta data que es produeixen, ja
sense cessar, campanyes i accions contra la
identitat catalana, que almenys durant la pri-
mera part de la transició, sigui per pudor o
per complex, com asseguren ara alguns
intellectuals espanyols, ens havien estat
estalviades.
12 de març de 1981.— No és cap casua-
litat, doncs, que sigui encara no un mes des-
FRASES HISTÒRIQUES
«Parlar de nacionalitats
oprimides és senzillament
una 'mentecatada'; no hi
ha hagut tal opressió»
MIGUEL DE UNAMUNO
prés de l'assalt al Congrés que
aparegui, el dia 12 de març al
diari madrileny Diario 16, un
«Manifiesto por la igualdad de los
derechos lingüísticos de Catalu-
ña». El document anava signat,
segons assegurava el rotatiu, per
2.300 intellectuals —mai es va
facilitar la identitat de tots— i
criticava durament la i-política de
normalització assegurant que hi
havia una discriminació contra
els castellanoparlants. Diversos
dels signants van decidir marxar
de Catalunya, vista la reacció
que es va desencadenar, que
entre altres coses va significar la
creació d'una organització que
hauria de tenir molta importàn-
cia als anys vuitanta: la Crida a
la Solidaritat. Un dels personat-
ges que va intervenir activament
en el <Manifiesto» va ser Fede-
rico Jiménez Losantos, que va
rebre un tret a la cama disparat
per Pere Báscompte, aleshores
membre de Terra Lliure.
30 de juny de 1981.— UCD i
PSOE pacten la Llei Orgánica
d'Harmonització del Procés
Autonòmic, la Loapa, que seria
aprovada per les corts el 6 de
juliol del 82. La llei, durament contestada
des de Catalunya, preveia importants retalla-
des en el marc autonòmic, garantit tant per
la Constitució com per l'Estatut i ha estat
considerada com l'amenaça més seriosa que
hagi pesat sobre l'autonomia catalana, des-
prés del cop d'Estat. La Loapa va originar
una massiva manifestació pels carrers de
Barcelona, en qué van participar la majoria
de forces polítiques catalanes. El Tribunal
Constitucional va desvirturar el sentit de la
llei l'agost de 1983.
15 d'abril de 1983.— El secretad de la
Presidencia del Govern espanyol, Julio Feo,
va qualificar de «banderí» la bandera cata-
lana durant un viatge de Jordi Pujol a
Madrid per assistir a l'exposició-homenatge
a Salvador Dalí.
Juny de 1985.— Un grup de «mestres
espanyols» amb residencia a Catalunya
envien un text al Parlament demanant a la
Generalitat que retiri les lleis de normalitza-
ció lingüística i diuen que és «il.legal i
inconstitucional» el que ells creuen que és
una «imposició del català com a únic idioma
d'ensenyament». Apareix un altre personat-
ge de l'activisme anticatalá: l'advocat Este-
ban Gómez Rovira, que posteriorment es
presentará com a candidat en una llista
d'ultradreta.
Maig de 1989.— L'Audiència
 de Valencia
emet una sentencia en la qual impedeix que
«No hi pot haver una
Espanya forta que no es
recolzi en una nació única,
amb una sola ciutadania
política i un idioma comú»
RODOÉFO MARTÍN VILLA
el «valencià» pugui ser anomenat «català»,
com s'exposava en els estatuts de la univer-
sitat de la ciutat.
Setembre de 1989.— El Govern espanyol
intenta suprimir la recepció de TV3 al País
Valenciá donant a la Televisió Valenciana la
freqüència per on es rebia la cadena catala-
na. Dotze premis d'honor a les lletres cata-
lanes envien una protesta for-
mal a Felipe González.
Desembre de 1989.— L'a-
provació pel Parlament d'una
moció en qué es reconeix el
dret a l'autodeterminació de
Catalunya desencadena una
forta reacció en medis espa-
nyolistes. El diari ABC publica
un retrat del rei Joan Carles a
tota portada amb el títol: «La
unitat d'Espanya, en la clau de
la Constitució».
Agost de 1990.— El director
general de la Ràdio i Televisió Valencianes,
Amadeu Fabregat, prohibeix una llista de
paraules «massa catalanistes».
8 de maig de 1991.— El president de la
Junta d'Extremadura, Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra, afirma a Mérida que Catalunya
és una comunitat més rica que la seva «per-
qué ha estat robant políticament a la resta de
les regions durant el franquisme».
«Mai, mai no transigiré que
Catalunya sigui una nació»
ROYO VILANOVA (en
declaracions al Senat, el 1915)
Setembre de 1991.—
L'ABC qualifica d'«obscena
utilització del nom de Déu en
va» el fet que tres bisbats cata-
lans defensin el dret a l'auto-
determinació de Catalunya.
Octubre de 1991.— La Real
Academia de la Lengua Espa-
ñola qüestiona la unitat lin-
guistica del
 català
 en la nova
definició que fa del terme
«valencià».
7 d'octubre de 1991.— Els grups parla-
mentaris socialista i popular al Congrés dels
Diputats presenten, a última hora, una esme-
na contra una proposició de llei de CiU per
la qual s'havia de
 reconèixer
 la denominació
oficicial exclusivament en
 català
 de les pro-
víncies de Girona i Lleida. Demanaven que
també fos oficial la denominació en
 castellà.
Gener de 1992.— El general de brigada
d'aviació José Pablo Güil qualifica de «terro-
risme» la política normalitzadora del català.
Maig de 1992.— Un informe del senador
Francesc Ferrer revela que sectors de la Poli-
cia i la Guàrdia Civil són contraris a l'ús nor-
mal del català. Exposa diversos casos con-
crets en qué funcionaris de l'ordre es neguen
a tramitar denúncies perquè són formulades
en català.
30 de maig de 1992.— El pregident del
Tribunal Constitucional Francisco Tomás y
Valiente afirma que és «in-
quietant l'actual desús de la
llengua castellana a Catalu-
nya» i assegura que «ha arribat
el moment de recalcar la uni-
tat de l'Estat de les Auto-
nomies».
Juliol de 1992.— Deten-
cions massives d'independen-
tistes catalans en una operació
dirigida pel jutge Baltasar
Garzón, que posteriorment es
presentará a les llistes del
PSOE en les eleccions legisla-
tives de 1993. Els acusaven de
pertànyer a Terra Lliure.
17 de juliol de 1992.— La
campanya publicitària iniciada aquest dia
per la Generalitat a la premsa estrangera, en
qué situa la ciutat de Barcelona com a capital
de Catalunya, indigna la premsa i els partits
espanyols, que reaccionen el mateix dia.
21 de setembre de 1992.— El Gove
espanyol expressa públicament el seu males-
tar per la creació del Comissionat de Rela-
cions Exteriors de la Generalitat.
Gener de 1993.— Els quatre governs civil
de Catalunya impugnen els reglaments per
l'ús del català que aproven els ajuntament
del Principat.
16 de setembre de 1993.— El governado
civil de Girona, Pere Navarro, acusa Jord
Pujol de no collocar la bandera espanyol
«ni quan surt parlant per la televisió ni e
molts actes oficiáis». 
Juliol de 1991.— Unió
Valenciana impulsa unes nor-
mes lingüístiques de la «llen-
gua valenciana» a l'Ajunta-
ment de Valencia.Anficat alamsme 
Galinsoga: «Tots
els catalans són
una merda».
Rodríguez Ibarra:
«Catalunya ha
estat robant
políticament a la
resta de regions
durant el
franquisme»
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EL FALANGISTA JOSÉ Ma AZNAR DIU
QUE FRANCO NO VA REPRIMIR LA
LLENGUA CATALANA
Jaume Sastre
És inútil que ho intenti dissimular! José Ma Aznar és un franquista
reconsagrat, un psicópata malalt de catalanofóbia. Aquest nou rostre
del franquisme que s'ha fet una operació d'imatge per tal d'amagar
les cicatrius bárbares, cruels i  sanguinàries
 de l'imperialisme
espanyol, va néixer a Madrid dia 25 de febrer de 1993. En el !libre de
Graciano Palomo, El Vuelo del halcón, es poden descobrir alguns
trets que no són prou coneguts del Milosevic espanyol, per exemple,
son pare, Manuel Aznar, era Intim amic del dictador Franco, va esser
diplomàtic del règim i periodista. Entre d'altres mitjans va dirigir la
SER, RNE i La Vanguardia. José Ma Alfredo Aznar López és un
típic producte del barri mierdalenyo de Salamanca. Com a bon nin
piho aviciat no ha fet el servici militar. Sempre va intentar evitar la
incorporació a files. És inspector d'hisenda, fuma Winston, odia el
cava, és un fan de la Coca-Cola i un
 fanàtic seguidor del Real
Madrid; ara bé; el millor de tot el llibre de Graciano Palomo és a les
págs. 127-128: Para colmar las inquietudes políticas y sociales
de un joven motivado de los años sesenta está la ideología de
su padre: el falangismo. José Ma Aznar fue un admirador y
entusiasta de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la
Falange -"un soñador para un pueblo"-, y de su doctrina
social. Pero no sólo en las ideas. Los gestos "descamisados",
el populismo, la fuerza del liderazgo del hijo del dictador,
atrajeron política y humanamente al presidente popular. Su
padre le habla en muchas ocasiones de la gesta del capitán
falangista asesinado por los "rojos" tras un juicio sumarísimo
en la cárcel Modelo de Alicante. Hoy Aznar procura sobrevolar
esta "debilidad " de juventud, pero en la praxis política intenta
conectar con las fuerzas sociales, siempre aleccionado en
estes aspecto por su inseparable mentor Félix Pastor Ridruejo.
Francament, a mi no em ve gens de nou que ara José Ma Aznar es
comporti com un revisionista i de la mateixa manera que els neonazis
actuals neguen que Hitler matás sis milions de jueus als camps
d'extermini, ara ell també afirmi que el dictador Franco no va reprimir
la llengua catalana. Jo cree que hi ha una manera molt senzilla per
tapar la boca al Sr. Aznar i per deixar-lo davant l'opinió pública com
un mentider i un farsant. Per aconseguir  això n'hi ha prou de treure a
rotle el seu cap de files a Balears, Gabriel Cañellas. Quan aquest
Delegat Provincial del Movimiento, perdó, del PP, va anar en
visita oficial a l'Expo Sevilla-92 i va començar el seu discurs amb un
Bon Dia; tothom ja sap que va passar: els espanyols racistes i
xenófobs s'hi van tirar damunt, el van siular i el van insultar. ¿I qué
va passar quan Cañellas al Xlé Congrés del PP celebrat a Madrid els
dies 5, 6 i 7 de febrer de 1993 va dir unes paraules en catalá? Idó
que a l'endemá, al diari que dirigeix Basilio Baltasar tan preocupat
per la situació dels abodgens d'Australia, El Día del Mundo, Raúl
Heras escrivís: Destacar, asimismo, la socarronería balear y un
tanto provinciana de Gabriel Cañellas, que sirvió para
introducir el uso lingüístico de los otros idiomas del Estado. I
també que els autors de la crónica del Congrés, Juan Carlos Escudir
i Lucia Méndez, escrivissin: No era para menos. Dejar hablar a
Gabriel Cañellas durante cuarenta y cinco minutos debía estar
prohibido por la ley. No és racisme i xenofóbia de la pitjor casta tot
aixó? Au, Basilio Baltasar, respon! Qué en dius de tot aixó?
Doncs bé, si aquestes agressions lingüístiques han passat ara no fa
un any, el mesw de febrer de 1993, en plena "democràcia', devuit
anys després de la mort del general Franco, com pot negar Aznar
que durant la dictadura franquista no es perseguís amb multes i
càstigs l'ús de la Ilengua catalana? Si el que passa avui ja és molt
greu, quaranta anys anrera, era mortal!
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José Ma Virgilio Roríguez, el periodista racista
natural de Madrid d'E! Día del Mundo que ha fet
befa dels siurells i del ball de bot (Foto Cati Cladera,
D16 23.XII.92)
OFENSIVA CRIMINAL CONTRA LA
LLENGUA CATALANA
(Redacció) Tot va començar el juny de 1993 amb el pamflet de
Jiménez Losantos, La dictadura silenciosa; després van venir els
reportatges dominicals de la premsa madrilenya denunciant una
pressumpta neteja lingüística practicada contra l'espanyol dins
Catalunya; a continuació va arribar l'editorial d'El Día del Mundo;
després la portada dominical d'ABC on es deia que Catalunya
hacia con el español lo que Franco hizo con el catalán pero al
revés; finalment han arribat els programes de les radios, la COPE, i
de es televisions espanyoles, Antena 3;.... Els colonitzadors serbi -
espanyols (Amando de Miguel, Alfonso Ussía, Jiménez Losantos...)
han llançat una altra ofensiva criminal contra el baluard més
important de la identitat dels Països Catalans: la !lengua catalana.
No será la primera ni será la darrera. I la veritat sigui dita, com més
n'hi hagi millor?
Qué han aconseguit els espanyols amb aquest atac absurd, estúpid i
imbécil contra Catalunya? Doncs refermar l'esperit d'independència
de molts catalans i que Catalunya sencera tanqui fries davant
l'agressió espanyola. Els feixistes espanyols del PP pensaven treure
profit i guanyar vots amb l'exacerbació del racisme anticatalá, i ja veis
que els passat. Si el PP a Catalunya tenia onze diputats, ara només
en té deu perqué el parta s'ha esbrancat i el diputat Pere Barceló ha
dimitit. Aquí hi ha tota una IDO a aprendre. Senyors Amando de
Miguel, Alfonso Ussía, Jiménez Losantos...! Per favor, els ho
demanam per favor: continuin, si us plau, insultant la !lengua
catalana i continuin escopint els seus gargalls contra els  Països
Catalansl Periodistetxos racistes de la premsa espanyola d'ocupació
(Torres Blasco, José Ma Rodríguez, Antonio Alemany, José Jaume,
Andrés Ferret, Felipe Armendérixz, Matías vallés...). Per favor! Per
favor, us ho demanam de tot cor: quan vegeu que un indígena obri la
boca i us diu dues parauletes en mallorquí com Bon dial, insultau-lo
sense pietat i com ho sabeu fer tan bé, escopiu-li a la cara i digau-li:
Cállate Polaco! Maleducado! No ladres! Esto es España!
Estamos en España! Arriba España! Mallorquines de mierda!
Mallorcosl Desgraciados! Meteros la lengua en el culo! Payés!
Analfabeto! Pareces de Porreras! Sácate la mierda de la boca
antes de hablar! Només que un 25% dels espanyols que hi ha a
Mallorca seguesquin al peu de la lletra els nostres desinteressats
conslls, serem independents abans de l'any 2000.
DOS PERIODISTES RACISTES D'EL DÍA—I
DEL MUNDO INSULTEN MALLORCA I
ELS MALLORQUINS
(Redacció) Primer va esser Antonio Alemany Pep Gonella Puput de
Cresta Molla, qui va escopir la seva verinada contra els mallorquins
en general i la Part Forana en particular: Ni cocina francesa, ni
cocina china, ni cocina vasca: un:1s brut, frit y porcella se
mantienen desafiando los elementos contra viento y marea, al
frente de nuestras preferencias. Es un espectaculo: 35 grados
a la sombra, en cualquier fotumbo del Pla, moscas por doquier
y los comensales gotas de sudor en los rostros, dando cuenta
de un arròs brut servido en punto de ebullición, escaldando
bocas y estómagos (DdM 18.8.93). Dia 12 de setembre, també a
les planes del DdM, José Ma Rodríguez, un poetastre i periodistetxo
de Madrid, després d'afirmar El nacionalismo es como la peste,
es va carregar els siurells mallorquins: Desde luego es más
agradable escuchar un buen tema de Jim Morrison que no el
sonido de un siurell. A continuació feia la següent pregunta a
Antonio Rigo, un poetastre mallorquI renegat que escriu en foraster:
¿Le gusta danzar a les compases del ball de bot? Resposta de
Rigo: Me siento mucho más cerca a veces de los bailes
ancestrales de los indios de la pradera que del sonido de la
xeremia o de la gaita mallorquina. Qué passaria si un mallorquí
se n'anás a Sevilla i allá damunt un diari es cagás públicament amb
les sevillanes, el pescaito frito i la guiterra espanyola? Veiam, qué
passaria? Idó que el matarien a ganivetades i després el tirarien fet
bocinets al Guadalquivir! Això és el que passaria. Ni més ni manco! I
després d'això n'hi que encara tenen la barra de dir que Barco de
Rejilla és una frase racista!
Antoni Deig, bisbe de Solsona.
ELS BISBES CATALANS FAN UNA
CRIDA A LA RESISTÈNCIA DAVANT ELS
ATACS ESPANYOLS
(Redacció) Els bisbes catalans de Tarragona, Vic i Solsona, en el
full parroquial de dia 5 de setembre, van fer una crida al poble catalá
a defensar la llengua catalana. Davant la histèria racista i xenófoba
anticatalana creada pels mitjans de comunicació i pels polítics
Rodríguez Ibarra, José Ma Aznar... els bisbes catalans, sota el lema
la llengua és la pàtria, han fet una crida a la serenitat dels catalans
i els han convidat a celebrar i donar suport per tots els mitjans
els renovats esforços oficials que es facin, Déu vulgui per a la
defintiva normalització lingüística del català.
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CC.00. DENUNCIA BROTS DE
XENOFÒBIA CONTRA ELS ANDALUSOS
(Redacció) Julio Ruiz, secretad general de CC.00 Andalusia, i
Manuel Cámara, secretad general del sindicat espanyol CC.00. a
Balears, van denunciar a la premsa alió que segons la seva opinió
són brots de racisme i de xenofòbia dels mallorquins contra els
andalusos: lamentablemente se dan situaciones indeseables
como la xenofobia o racismo, inducidos en algunos casos, que
ponen el sistema democrático en peligro. Tienen la idea que
quita trabajo al de dentro. En estos momentos de crisi es
importante combatir esta situación. Cada any devers uns 25.000
andalusos vénen a fer feina a Mallorca durant l'estiu. Amb una
actitud colonitzadora i absolutament insultant envers els indígenes i
la !lengua catalana, aquests temporers solen tenir entre 25 i 40 anys,
procedeixen del medi rural d'Andalusia i tenen un nivell cultural
baixIssim que els fa pensar que Mallorca és Espanya i que si un
mallorquí davant ells xerra en mallorquí, això és un insult, una
provocació, o en el més petit dels casos, un acte de mala educació.
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Jo som —ho confés— un barcelonista a l'antiga,
d'aquells que quan el Barça va perdent pensam: ja hi
som! i no confiam en les —per altra banda ja normals—
remuntades del nostre equip. Ben al contrari: quan
l'equip blau-i-grana va guanyant, o va líder, sempre
pensam que passarà alguna desgràcia, qualque fet
que per inversemblant que pugui semblar aquest,
acabará finalment amb aquell bell somni. Som d'aquells
que, d'esser soci, hauria romput cosit postericir-
ment— mil vegades el carnet. Som, en definitiva, un
seguidor del Barça que respon a l'arquetipus de "coler"
de fa uns anys. Cal dir però, en defensa pròpia, que
aquesta és una actitud plenament justificada des d'un
punt de vista històric.
Encara no m'he avesat a aquesta auténtica
revolució que ha viscut l'equip de la capital. Una
revolució devora la qual la desaparició de la Unió
Soviética i altres canvis similars no són més que una
simple anécdota.
Estic parlant de la diferencia que hi ha entre patir
i gaudir; entre perdre irremissiblement i guanyar
indefectiblement; entre llegir als diaris et darrer insult
de l'entrenador de torn al president vitalici (o viceversa)
i llegir els elogis que es dediquen l'un a l'altre. En
resum, la diferencia entre esser un club perdedor i
esser un club guanyador.
I com que per acabar-ho d'arrodonir la, diguem-li,
sort no és mai en els dos cantons a l'hora, mir, amb un
inevitable somrís als llavis, cap a l'altre costat, que
futbolísticament parlant també és Madrid i record,
sense gens ni mica de nostàlgia, tots aquells fets que
em convertiren en el tipus d'aficionat que he confessat
esser. Com per art d'una mágica justícia universal,
totes les desgràcies que un temps assolaren l'entitat
barcelonista, cauen l'una rera l'altra sobre el Real-
club senyor-Madrid.
Amb les coses així, hem de suposar que les noves
generacions d'aficionats creixen a l'inrevés que fins
ara. És a dir, els barcelonistes orgullosos i prepotents
i els madridistes resignats i derrotistes. I als barce-
lonistes a l'antiga, la majoria de mallorquins i ma-
llorquines entre ells, només ens queda adaptar-nos a
aquesta auténtica revolució i d'una vegada adquirir la
mentalitat que ens és pròpia, la de guanyadors.
I com que ja hi ha qui diu que el nou ordre futbolístic
respon a la nova situació política de l'Estat (final de la
"transició", debilitament del "centre" vers la
"perifèria"...) jo també em permetré fer un paraldelisme
polític fácil, tot afirmant que si canviar el decurs de la
història futbolística, fent del Barça un equip guanyador
—i en conseqüència del Madrid un equip perdedor—
ha estat cosa de dos anys, la independencia de la
Nació Catalana l'aconseguim en dos dies!
P.D. Sabíeu que al Real Madrid l'anomenen "el trueno"?
Per qué? Perquè va darrera del "Rayo"!
Revolució
blau-i-grana
Tomeu Martí i Florit
En veu alta
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Cartes al director
França o l'eterna
malastrugança
Segurament França constitueix el cas més
paradigmàtic del sistema centralista. Els que governen
l'Estat francés gaudeixen d'una autoritat tan absoluta
que ni els règims més autoritaris no s'ho poden
imaginar. És un sistema gairebé perfecte i d'una
eficàcia terrible. Tant és així que fabrica els millors
funcionaris del món i provoca l'adhesió de totes les
consciències
 (franceses i no franceses), cosa que per
exemple ha fet possible la destrucció de la capacitat
de reacció dels 'pobles sotmesos (occitans, catalans,
bascos, corsos, bretons i alsacians) de l'hexàgon
francés i ha anihilat tàcitament sectors complets de
Ilurs economies deixant només en funcionament les
indústries extractives, com en els països coloilitzats.
Per contra, els diners són invertits al "Nord", a la
França pròpiament dita, i sobretot a la regió parisenca.
Això ha provocat que amplis sectors de la població
dels pobles suara esmentats s'hagin vist obligats a
emigrar cap al Nord a la recerca d'un lloc de feina (a
Còrsega s'ha arribat a l'extrem que hi ha més corsos
vivint i treballant a l'hexàgon que a la pròpia illa).
D'altra banda, ja fa anys que estam assistint a una
invasió pacífica de les terres del Sud per part d'una
gernació de jubilats francesos, de pieds noirs i gent
d'altres països (sobretot belgues i alemanys) que,
davant la ruina de la pagesia i l'alienació dels sòls,
adquireixen i ocupen extenses franges de terra.
Paradoxalment —irònicament—, per al poder,
annexionar una regió, un país a França, fer-lo francés,
és fer-lo lliure. Des de la Revolució francesa, el mite
de l'assimilació de França a la llibertat ha estat un fet.
No és podia —no es pot— trair França, sense trair la
llibertat. Internacionalment França esdevingué, a partir
del 1789, la "nació de la llibertat", una mena de nació
de nacions. Les idees de llibertat i d'igualtat foren
ràpidament assimilades pels pobles francesos de
l'hexàgon. Si hom volia esser lliure havia d'esser
francés. La "nació francesa" assegurava la igualtat i la
fraternitat entre tots els homes. Així, si tots volem ser
iguals, i esser lliures, hem d'esser francesos, i si som
francesos hem d'actuar com a tals. Conclusió: hem de
pensar i enraonar en francés (a fi d'assegurar-se'n,
l'estat francés ha lliurat durant anys a les llengües no
franceses una guerra sense clemencia, sobretot a
través de l'escola). Aquesta és l'estrat è gia de
l'imperialisme francés en totes les seves colònies
interiors. Hom no pot negar que és una jugada perfecte.
Podem afirmar que tota la història
 de França fins
el 1789 ha consistit en annexar i sotmetre unes nacions
diferents a la nació francesa, i tota la història del 1789
ençà a persuadir-los que són franceses. La república,
tal com la coneixem, és una anti- democràcia, car no hi
pot haver democràcia si no són reconegudes les
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col lectivitats, les diverses comunitats nacionals que
en formen part. França, tal com és ara, només pot
existir amb l'ajuda d'un estat fortament centralitzat i
amb tot un reguitzell de mentides que consoliden el
mite: El mite de la "França eterna".
Andreu Salom i Mir
Acollint-me al repte
de les autoritats
Pareix esser que sí, que a més d'esser terroristes
som al mateix temps muts.
Per tant, jo, frustrat aprenent de terrorista, em
veig en l'obligació de donar a conèixer les meves
ànsies... Mireu:
Estic fins a la coronilla del règim napoleònic im-
plantat a la nostra terra. Estic fins a la mateixa coronilla
d'estar envoltat de franxutes i, el que és pitjor, haver-
los de parlar quasi sempre. Ja ho sé, ja ho sé que
fórem derrotats per la força de les armes, però això no
ens hauria d'obligar avui encara a estar esclavitzats
per aquesta gent. Això ho tinc ben ciar. Tampoc no
tenen cap dret a endur-se'n a París els beneficis que
a la meya terra i amb la meya suor jo he produït. Això
té un nom: LLadres!
Ja! És que vosaltres no heu mort l'ignorant del
quart-tercera que una i altra volta vota a favor de
París? I no está mort de forma repugnant el del tercer-
quarta que una i altra volta vota a favor de París? I no
és fastigós que el del tercer-tercera una vegada i altra
voti a favor de París? I no és una baixesa moral que
el del segon-primera voti una i altra volta a favor de
París? Digueu-me. Aquesta gent, qué són? Són tal
volta morts... vivents? Són xotets de cordeta? Robots?
Quina casta de moralitat és aquesta? Crec que només
queden els sàdics. I aquests pretenen donar-me lliçons
de moralitat.
Napoleònic!
 Perquè empres el francés. No saps
que cada paraula és un tret a matar per la nostra
l lengua? Per qué ho fa? Tal volta perquè
 fa més fi? O,
"así nos entenderemos todos"? Per qué la Ilei de París
així ho mana? Saps que així t'ha convertit en un
traidor? En això, que és el més baix, criminal, vil i
repugnant de la condició humana.
Josep Casalta
Castelló
La Crida
El passat mes de juny d'Autonomia, "la llengua
	
vaig assistir al darrer acte	 pròpia de Catalunya és el
	o g itzat per la Crida a	 catalá (...) la Generalitat
	la Solidaritat al paranimf	 creará les condicions que
	
de la Universitat. Aquesta	 permetin d'arribar a llur
	
organització es va formar	 igualtat plena."
	
al 1981 com a repulsa al
	
A la llengua catalana
	manifest d'una serie d'in-	 encara li falta molt per
	tel•ectuals e panyols que	 arribar a igualar-se a la
	den nciaven una "impo-	 llengua castellana. No
	si ió de la I lengua cata-	 podem restar passius
	lana sobre la castellana".	 davant aquest nou atac
	
Dotze anys més tard	 contra la nostra llengua.
	
ens tornem a trobar amb	 Desitjaria que la resposta
	
quelcom semblant. El diari	 fos semblant a la de fa
ABC acusa la Generalitat dotze anys.
de discriminar el
 castellà
com Franco ho va fer amb Jaume Baró i Queralt
	el  català. Segons l'Estatut 	 Barcelona
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Josep Oliver dóna la benvinguda al conseller de Turisme, Joan Flaquer, a
la seu hotelera de s'Arenal.
A4 Urndutactarn.,s amtticzdaiimM
RESPOSTA A UNA LLETRA
Els veritables enemics són altres,
no sóu vós; per respondre a llur atac,
posam ávarament en el buirac
els dards que haveu llençat contra nosaltres.
Vós parlau bé o mal de Catalunya,
però en parlau sovint, i Ji heu begut
els alens, i sentiu de terra llunya
la virior del geni renascut.
Una mica d'espai de branca a branca,
qué hi fa si per la rel estan units?
Jo sent en vostra veu resolta i franca
la consanguinitat dels esperits.
CAN BINIMELIS
Ferreria - electrodomèstics, mobles de
la llar, cuina i bany.
Carrer Sala, 2. Tlf.: 64 71 48. Porreres
hIt TECH SYSTEMELEucti-ruhiGet4
KIT
AR FIXE
TRANSFORMADOR
HALOGEN 12V 50W
pCI
AR FIXE
pera muntage interior
C/. CANNES, 27 -
07600 s'Arenal
LOCAL 3
Tlf. 74 40 23
almacenes
femenías
Almacenes Femenías, S.A. Materials de Construcció
S'ARENAL. OFICINES, MAGATZEM 1 EXPOSICIÓ
Carrer Diego Zaforieza, 3 Tels. 2600 87 -49 16 11 - 49 16 50 Fax 491558
LUCMAJOR. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Ronda Migjorn sin. Telèfon
 6607 01
CIUTAT DE MALLORCA. MAGATZEM I EXPOSICIÓ
Polígon de Son Castelló - Via Asima, 1 Tels. 20 47 02 - 20 47 62 - 20 48 17
Fax 206998
MAGAT7 FM. Carrer Aragó, 139 Tris. 27 23 52 - 27 63 64
El prestigi aconseguit per
ALMACENES FEMENIAS
és el resultat de 50 anys de qualitat,
servei
 1 professionalitat.
ALMACENES FEMENIAS
posa a la seva disposició tot tipus de
materials de construcció,
destacant les rajoles i paviments,
no només pels seus belbssimsdissenys
sinó també per la gran varietat
d'estils que ens ofereix aquesta prestigiosa
firma mallorquina.
ALMACENES FEMENIAS
demostra la seva professlonalitat
acostant als residents d'aquestes illes
les més importants marques
nacionals i internacionals. 
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S'Arenal de Mallorca
La demanda retarda el tancament d'hotels
Inca
El bisbe de Mallorca va ordenar un sacerdot i
dos diaques al convent de Sant Francesc
"Ens hem de felicitar
per l'excellent desenvo-
lupament de lá temporada
turística", va dir el vice-
president de la patronal
hotelera i president de
l'associació d'hotelers de
s'Arenal, Josep Oliver.
Les bones perspecti-
ves del negoci hostaler
constitueixen una bona
notícia per a tota la so-
cietat balear, va afegir el
president dels hotelers
arenalers. "Bona ocupa-
ció no significa, neces-
sàriament
 una major
rendibilitat, però si la
demanda ha aconseguit
retardar el tancament dels
establiments, això implica
que els treballadors tam-
bé hi sortiran beneficiats".
El dirigent hostaler va
„afirmar que els treba-
Iladors del sector hostaler
havien signat un bon
acord a la mesa de ne-
gociació amb un 7% de
pujada salarial, amb el
qual augmentaren la seva
capacitat adquisitiva.
Segons les dades que
disposa el senyor Oliver,
la planta hostalera de
Mallorca compta amb
200.000 places i va tancar
el mes de setembre amb
una ocupació del 82%,
així com a s'Arenal de
Mallorca, un dels pobles
de Mallorca més afavorits
per l'augment de clients.
Segons el senyor Oli-
ver, el 90% dels hotels de
Mallorca estan oberts i el
tancament de les nego-
ciacions amb els grans
tour-operators europeus
fou amb pujades del 7 al
14%, cosa que ha fet que
aquesta hagi estat una
bona temporada.
A finals d'octubre está
previst que tanquin molts
d'hotels. Només queda-
ran oberts els hotels que
operen amb el turisme
nivernal d'Inserso i altres
tour-operators europeus
que fan feina amb turistes
de la tercera edat.
En Miguel Llompart
fou ordenat sacerdot la
setmana passada en un
acte celebrat al convent
de sant Francesc d'Inca,
que fou presidit pel bisbe
de Mallorca, Teodor Úbe-
da. Al mateix acte, els
pares franciscans Jesús
Fresnillo i Rubén Prieto
foren ordenats diaques.
El francisca Miguel
Llompart, nascut a Llubí
fa 45 anys, és molt cone-
gut a s'Arenal de Mallorca
ja que fou professor i di-
rector del collegi de la
Porciúncula durant molts
d'anys. Darrerament va
esser al Perú durant un
any, on ara tornará per
estrenar càrrec com a
sacerdot.
El senyor Llompart,
que es llicenciat en Geo-
grafia per la Universitat
de les Illes Balears i que
va acabar el primer curs
d'Infermeria, celebrará la
seva primera missa a
Llubí, d'on és natural, el
proper dia 17 d'octubre.
La dírectiva en pie d'UN! presidida per MI Antánta
Munar es va entrevistar amb els representants de
les Coordinadores de Llubi í de Sencelles. Resultat
de la reunió va esser un comunicat conjunt on es
rebutja el transvassament de l'aigua de Sa Marmota
EMPITJORA L'AIGUA QUE
SUBMINISTRA EMAYA
(Redacció) Els ciutadans de Palma i de Calviá ara han de pagar les
conseqüències de la incompetència, de la ineptitud i de la ganduleria
de la classe política del PP-PSOE que durant anys i anys han estat
incapaços de resoldre a mig i a Ilarg termini el subministrament
d'aigua. Ara que la mar está bruta i que l'opinió pública els exigeix
responsabilitats, els polítics del PP-PSOE I lancen una cortina de
fum, converteixen la Part Forana en el boc expiatori i Ii carreguen el
sambenet d'insolidária. Mentrestant la qualitat de l'aigua que
subministra EMAYA de cada dia és més dolenta i el 40% de la
població de Palma que rebia aigua de qualitat ha vist com de cada
dia és més salada. Els ciutadans de Palma i de Calviá, en comptes
de seguir el joc dels polítics que comanden i acusar la Part Forana
d'insolidária, el que haurien de fer és demanar la dimissió d'aquests
bandarres que en comptes d'estar al servid dels ciutadans, se
serveixen d'aquests per figurar i per arreplegat tot quant poden.
VERGER MANIOBRA EN SECRET PER
ENDOSSAR L'ABOCADOR D'ESCÒRIES
A UN ALTRE POBLE QUE NO SIGUI
PETRA
(Redacció) La Part Forana comença a respirar moral de victória. La
protesta i la mobilització popular contra ells lladres d'aigua i contra
els polltics que comanden que volen convertir foravila en el clot
merder de Mallorca ha aconseguit ja els primers efectes. Joan
Verger, president del CIM, organisme que a partir de l'any 1995,
tindrà la responsabilitat d'eliminar els residus sòlids de tot Mallorca,
está maniobrant en secret i d'amagat per endossar a qualque batle
pilota del PP, com el de Sa Pobla, per exemple, l'abocador de
residus tòxics ja que es dona per vençut i ha desistit de dur-lo a la
pedrera de Son Nuviet a Petra per por de la mobilització popular.
Persones pròximes
 a la Coordinadora de Son Nuviet fan lulea i
verbes grosses i ja parlen de proposar a Verger d'instal.lar l'abocador
a la finca particular del propi Verger, Son Palou, de Monturri o a la
finca de Sa Gubia de 'esposa del Senyor Cañellas.
CRISPACIÓ DINS EL PP PERQUÈ UM ES
DESMARCA EN MATÈRIA D'AIGÜES I
D'ORDENACIO DEL TERRITORI
(Redacció) En el debat sobre restat de la Comunitat Autónoma
celebrat dijous dia 7 d'octubre es van viure moments de tensió i de
crispació quan el diputat del PP Joaquín Ribas de Reyna va increpar
la presidenta d'UM, AA Antònia Munar, perquè el seu partit es va
desmarcar del PP a 'hora de votar qüestions que afecten la política
hidráulica, el robatori d'aigua de Sa Marineta i l'ordenació del territori.
El PP va estar a punt de perdre sis votacions i les hauria perdudes si
no hagués estat perquè un diputat del PSOE, Manuel Mascará,
estava ingressat en una clínica. Dins el PP regna un gran
nirviosisme, no evidentment pel mal electoral que els pugui causar el
PSOE, sinó per la possible ruptura del pacte i que UM es decideixi
anar directa a la iugular de Cañellas.
BERASTAIN ENCOBREIX ARTURO
CADENAS
(Redacció) En unes declaracions al diari El Día del Mundo, José
Antonio Barastain, el conseller de la Fundó Pública del Govern
Balear, va declarar en relació al funcionad i president d'EMAYA: - A
Cadenas li demanarà que opti per un dels dos treballs? - No li
ho puc exigir, li puc demanar. És una decisió seva. Mentre
compleixi a la conselleria, la Ilei l'ampara. Amb Arturo pot
passar el mateix que ha passat amb Fernando Jiménez, que no
pot complir als dos llocs. No ho sé. A mi em diuen que
compleix. Jo no aniré a verificar-ho. Per això hi ha els
secretaris generals tècnics. Arturo Cadenas (Madrid 27 de maig
de 1937) va estar involucrat en un gran escándol 'octubre de 1992
quan DM va denunciar que alhora que exercia de president
d'EMAYA, continuava cobrant com a funcionad de la Conselleria
d'Obres Públiques unes 300.000 ptes. mensuals tot i només
compareixia pel seu lloc de feina un pic cada més com a molt. UM DIU NO AL TRANSVASSAMENT DE
SA MARINETA
Unió Mallorquina manifesta la seva oposició al transvassament de
l'aigua de sa Marineta per abastir els ciutadans de Palma i de Calvià
ja que considera que abans d'envestir obres de captació de nous
recursos hidràulics
 és necessari dur endavant una sèrie de mesures
referides a normatives legals o a mesures de gestió.
El passat dijous 23 de setembre, la Presidència d'Unió Mallorquina
es va reunir amb la Coordinadora d'Aigües de Sencelles i Llubí; i
varen arribar a un acord conjunt que comprèn les següents mesures:
• Reducció de pèrdues a la xarxa de distribució d'aigua potable (en
alguns municipis superen el 50%). En el cas de Palma les pèrdues
suposen un percentatge d'un 24%, la qual cosa significa uns 9 HM3
anuals, molt més del que es podria reconduir de sa Marineta.
• Reutihtzació de les aigües depurades. Això significa un millorament
del funcionament de les depuradores creant un tractament terciad de
l'aigua amb l'objectiu d'aprofitar-se per jardins i per recárrega.
• Creació d'un organisme públic d'abast insular pel subministrament
de l'aigua de totes les poblacions.
* Realització del preceptiu projecte de conduccions de l'aigua amb
les corresponents informacions públiques i estudis d'impacte
ambiental.
• Impedir el canvi d'ús de concessions agrlcoles per a proveïment
d'aigua a Palma, ja que només per la seva il.legalitat sinó també
perquè
 pot suposar un increment de les extraccions d'aigua.
• No autoritzar nous camps de golf en zones que no tinguin recursos
propis d'aigua i obligar a regar els existents amb aigua provinent
d'estacions depuradores.
* Redacció d'un estudi seriós sobre ragülfer Llubl - Muro. És
fonamental tenir un bon coneixement del medi geològic i de l'evolució
dels nostres agülfers.
• Realització d'una decidida campanya seriosa de sensibilització i
educació ciutadana destinada a estalviar aigua i racionalitzar el seu
Os.
• Les restriccions temporals poden esser una solució urgent per
evitar la salinització de raciülfer.
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la part forana respira moral de victòria
UM ES DESMARCA DEL
PP (SA MARINETA, PRESO
D'INCA, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI,...) I SE
PREPARA PER ANAR A LA
GUERRA CONTRA EL
CRIAT DE MADRID,
GABRIEL CAÑELLAS
UN REGIDOR D'UM D'ALCÚDIA ES
DESVINCULA DEL PP I PASSA AL GRUP
MIXT
(Redacció) La coalició PP-UM tenia fins ara sis regidors a
l'Ajuntament d'Alcúdia. Ara el regidor d'UM de la coalició, Francesc
Romero, s'ha desvinculat, amb el suport de l'executiva local del
parta, i s'ha passat al grup mixte.
16 HOTELS D'ALCÚDIA ESTALVIEN UN
60% D'AIGUA
(Redacció) Alcúdia és el primer municipi de Balears que es va
declarar eco-turístic. Ara 16 hotels de la zona han posat en práctica
mesures d'estalvi d'aigua i d'electricitat amb magnIfics resultats. Han
instal.lat unes vàlvules reguladores a les dutxes i han
 reduït el
consum d'aigua en un 60%. lgualment han substituït el 90% de les
bombetes normals per altres de baix consum i la factura d'electricitat
ha davallat ostensiblement. D'altres mesures pendents de posar en
práctica són: recollida selectiva dels fems, augment de la capacitat
de la depuradora, reciclatge de residus i reutilització de l'aigua
depurada, etc. Ja aniria bé que la batlessa de Calvià, Margarita
Nájera, abans d'anar a fotre l'aigua a la Part Forana, prengués Ilum
de na Pintora i aplicás les mateixes mesures. Enhorabona per als
responsables d'aquests setze hotels!
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PRESENTEN MÉS DE 200
AL.LEGACIONS CONTRA LA INICIATIVA
DE VENTURA RUBÍ
(Redacció) La Coordinadora de Defensa de les Aigües de Sencelles
ha presentat més de 200 al.legacions contra la declaració  d'interès
social al subministrament d'aigua per part de les empreses Aigües
Terme de Marrabd SA i Aigües Son Company SA. En opinió de la
Coordinadora, darrera
 això hi ha una maniobra oculta per part del
batle i del tinent-batle del PP, Guillem Ferrer i Ventura Rubí, per
especular i enriquir-se personalment amb l'aigua de la comarca.
EL GOB DENUNCIA EL GOVERN
BALEAR PER FUMIGAR ELS PINARS
AMB UN PRODUCTE CANCERÍGEN
(Redacció) El Grup d'Omotologia Balear (GOB) ha denunciat a
l'opinió pública que la Conselleria d'Agricultura está fumigant els
pinars de Mallorca contra la processionária (Thaumetopee
pilyocampa) amb un producte
 químic,
 quimilln, que té efectes
cancerlgens.
ANTENA 3, UNA TV ENEMIGA DE LA
PART FORANA
(Redacció) Va passar dimecres dia 23 de setembre. Antena 3
Balears va organitzar un debat sobre la problemática de l'aigua.
Moderat per Paula Serra, els convidats van esser Bartomeu Reus,
conseller d'Obres Públiques, Arturo Cadenas, president d'EMAYA,
Margarita Nájera, batlessa de
 Calvià i Pere Sampol, portaveu del
PSM al Parlament. Com bé podeu veure la parcialitat del debat va
esser total: tres contra un. I per qué no es va convidar cap deis
principals afectats? Per qué no hi van dur ningú de les
Coordinadores de
 Llubí i de Sencelles? Parqué no hi havia cap batle
del Pla? Per qué? Idó parqué en aquesta guerra de l'aigua tots els
mitjans de comunicació han pres partit, uns a favor deis Iladres i
d'ales en defensa de la Part Forana.
LLUBÍ PRESENTA AL.LEGACIONS AL
PGOU DE PALMA
(Redacció) L'Ajuntament de Llubf va presentar al.legacions al PGOU
de Palma parqué s'oposa a la creació de nou
 sòl
 industrial al terme
de Palma, mentre la Part Forana es veu descriminada i marginada
pels politics que comanden a Ciutat i a la Comunitat Autónoma.
Molts sensibilitzats pel robatori de l'aigua de Sa Marineta,
l'Ajuntament de LLubl és de l'opinió que ja passa d'hora de fer un Pla
Director a nivell de tot Mallorca. Com ja és habitual, la iniciativa de la
Part Forana ta topat amb la burla i l'escarni de part de la premsa
espanyola d'ocupació enemiga reconsagrada de la Part Forana i de
tot alió que fa referència
 a mallorquinitat.
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La Part Forana respira moral
I batle de Llubí i la seva senyora participaren en la festa contra els
 lladres El portaveu del PSM, Pere Sampol, defensa a la Part Forana al Parlament i
'aigua.
	 defensa a Llubí i allá on sia.
socialistes obrers espanyols varen anar a en-
imar, a veure la força de la Part Forana. Ningú
s va apedregar tot i que n'hi havia que en te-
en ganes.
LA COORDINADORA DE SENCELLES I
DE LLUBÍ ES PRESENTEN A
BINISSALEM
edacció) En un acte multitudinart celebrat al restaurant de Ca
rabí, les coordinadores de Sencelles i de LLubl es van presentar
3inissalem. El punt calent de l'acta va esser quan els integrants de
taula van destapar davant l'opinió pública de Binissalem tota la
nxorxa amagada que hi ha sota la venda d'aigua de pous privats
I terme de Binissalem a EMAYA. Els representants de la
ardinadora van posar damunt la taula una
 còpia del contracta
inat entre EMAYA, en la persona d'Arturo Cadenas, i SUEA,
iciedad limitada, una societat que amb seu a Consell, carrer de
lima 68, Baixos, está formada pels veTnats de Consell Juan Fiol
iirata, Jerónima Sureda Oliver, Marta Fiol Sureda i Juan Fiol
ireda. L'acta va acabar passada les dues de la matinada.
En Jordi des Mavi, president de la coordinadora
de Sencelles, amb un membre de la coordinado-
ra de Llubí.
PERJUDICATS PER L'AUTOPISTA
PALMA - INCA ES MOBILITZEN CONTRA
EL GOVERN BALEAR
alwalia~~11~1,w • <,II:1,~10121~1~~ ,
(Redacció)
 Veïnats
 des Figueral, Can Farineta, es Coscolls,
treballadors i clients del Pollgons de Marrabd i els propietaris deis
bocins de terra que després de cinc anys encara no han cobrat les
expropiacions per fer l'autopista Palma - Inca, s'han constituTt en una
Coordinadora per denunciar la
 prepotència
 del Govem Balear i del
seu President, Gabriel Canallas, que en opinió deis afectats només
governa en benefici d'alguns. Guillem Juan, regidor de Medi
Ambient de l'Ajuntament de Marratxl, va afirmar en el transcurs de la
reunió d'afectats celebarada al Café Nou de sa Cabaneta que
n'estava fins a la coroneta de les Conselleries d'Obres
Públiques, Agricultura i Indústria.
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JORDI PUJOL CRITICA LES GRANS
SUPERFÍCIES I ELS BANCS
(Redacció) Jordi Pujol, el president de la Generalitat, va provocar les
mambelletes entusiastes d'un milenar d'empresaris quan en un
simpósium organitzat per la patronal Sefes, va afirmar: no hi ha dret
'que les grans superficies es torbin tres mesos per pagar els
proveidors mentre empren aquest capital acumulat per
finançar la seva expansió com també no hi ha dret que els
bancs espanyols tardin tant a rebaixar l'interès
 als seus clients
un cop que el Banc d'Espanya l'ha davallat. Ja aniria bé que
Canallas fes el mateix que Pujol i defensás els botiguers mallorquins
en comptes d'enviar la seva missus, Catalina Cirer, a inaugurar
ALCAMPO i a dir dois com unes cases!
.1*
de Mallorca
etita i mitjana empresa
Catalina Cirer, consellera del Govern balear, inaugurant ALCAMPO en representa- L'escàndol ha acompanyat la inaugurado d'ALCAMPO quan el batle de Marrabti va
ció de Gabriel Cañellas.	 denunciar que la multinacional francesa no tenia la llicència municipal pertinentper obrir.
DURANT L'ANY 1992, EL SECTOR
COMERÇ VA PERDRE 894 LLOCS DE
FEINA
(Redacció) Segons l'economista Miguel Alenyar, el sector comerç a
Balears viu una greu crisi que es pot comprovar per tres variables: la
baixa demanda de la inversió, el menor creixement del consum
familiar i la disminució de la demanda turística complementaria.
Alenyar va destacar que durant l'any 1992 en aquest sector es wan
perdre 894 llocs de treball, 525 assalariats i 369  autònoms. Segons
Alenyar, això és molt preocupant atès que un de cada cinc
treballadors a Balears pertany al comerç
INDIGNACIÓ POPULAR A CAMPOS PER
L'AUGMENT DE LA CONTRIBUCIÓ
URBANA
(Redacció) Segons comunica el setmanari Mitjom, els campaners
estan emprenyats una cosa feresta amb l'Ajuntament parqué
consideren que el tipus impositiu fixat, un 040 és abusiu. Aixl resulta
que una finca que l'any passat 5.459 ptes. enguany n'haurà de pagar
20.980.
LA COMARCA DE LLEVANT AFRONTA
L'HIVERN AMB 4.500 ATURATS
(Redacció) La comarca de Llevant afronta l'hivern amb una xifra de
4.523 aturats registrats a les oficines d'INEM de Manacor i de
Felanitx. Els pobles amb més aturats són Manacor, Felanitx, Son
Servera i Capdepera; i els sectors més afectats són els de servicis,
construcció i indústria.
MILERS I MILERS DE MALLORQUINS
PERDRAN LA FEINA PER CULPA DE
CANELLAS I DE LES GRANS
SUPERFICIES
(Redacció) La recessió económica que vivim és tan greu que l'any
passat va passar una cosa que no havia passat fins ara. Fins l'any
1991, els treballadors autòctons
 havien crescut sempre d'una forma
constant, l'any 1992 per primer cop hi va haver una reducció de més
de 300 persones. La continua arribada de grans superficies amb el
beneplácit del PP-PSOE suposará la importació de Ilocs de treball
forasters, á destrucció de Ilocs de feina i que milers i milers de
mallorquins i de mallorquines se n'aniran al carrer. Durant l'any 1992,
els llocs de treball per sectorl era el següent: .
Comerç:	 47.622
indústria:
	32.415
Servicis personals / empreses:
	 27.322
Bars i Restaurants:	 17.042
Transports:
	 15.699
Hosteleria:
	 11.948
Ocupació total:	 218.275
Be rnat Bonet.
BERNAT BONET: "LES GRANS
SUPERFÍCIES HAN PROVOCAT EL
TANCAMENT DE COMf RÇOS
MALLORQUINS DE GRAN AKOMENADA"
(Redacció) Bernat Bonet, president de l'Associció de Comerciants
d'Electrodoméstics de Mallorca, va afirmar que la proliferació
avassalladora de grans superficies fará molt de , ,ial en els comerços
mallorquins, prova d'això és que al centre de Ciutat ja han
desaparegut establiments de gran anomenada com Casa Radio
Telefunken, Comercial José Buades, Electr, , domésticos Boer,
Eléctrica Española i d'altres. Bernat Bonet va recordar que les
prestacions posada en marxa i post-venda son molt millors en la
petita i mitjana empresa que en las grans superficies.
NOU ESCÀNDOL:
ALCAMPO VA OBRIR
SENSE TENIR LLICÈNCIA
MUNICIPAL D'APERTURA
Jaume Sastre
Dimarts dia 5 d'ocubre la multinacional francesa ALCAMPO va
inaugurar a so de bombo i platerets i amb preséncia de Catalina
Cirer, en representació del Sr. Cañellas, el centre comercial al terme
de Marratxl. Tot anava bé i sense cap problema quan de cop i volta
el batle de Marrabd, Mart í Serra, va aixecar la liebre i va esclatar
l'escandol: ALCAMPO no havia demanat permls d'obe rtura i no
comptava amb la Ilicéncia municipal pertinent. Llegim amb Iletra
petita a UH de dia 6: El batle de Marratxí añadió que los técnicos
municipales aún no habían firmado el final de obra, documento
preceptivo para conceder la licencia de apertura, debido a que
las obras realizadas no se han ajustado íntegramente al
proyecto aprobado en su día y que fue presentado al
Consistorio. Realment això que ha passat és un escàndol
d'extrema magnitud! Qué passaria si un botiguer mallorquí, del
carrer de Sant Miguel, deis Carrer dels Oms, de l'Eixample o de
Jaume III, etc. s'atrevis a obrir sense tenir tota la paperassa
burocrática en regla? Idó Ii enviarien la policia i ja es podria donar per
satisfet de no acabar dins la presó com un vulgar xoriço o
delinqüent. S'aplica la mateixa mesura a les grans superficies? Pot
pensar! Aqul els grossos que compten amb el suport deis politics
corruptas a la italiana tallen i cusen com els rota! Deu anys de
cañellisme han convertit Mallorca en Sicilia, si untes les corrioles
dels qui comanden pot fer el que et passi per la cervellera, si ets un
empresari honrat no pots aixecar el cap de les bufetades i deis cops
baixos que et peguen. Fins quan això? Idó fins que als mateixos
botiguers que voten PP-PSOE seis
 cagui la bena de davant els ulls i
decideixen enterrar sota set l'oses el Sr. Cañellas a les próximas
eleccions de 1995.
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etita mitjana empresa
\ \	 N
En Dimitrov fa flamada i treu foc pels queixals a
causa de l'actitud del Govem Cañellas en el tema
ALCAMPO.
Catalina Cirer. Com que Cañellas ja preveia
polémica en la inauguració d'ALCAMPO, li va enviar
per fer el paperet que ha provocat la indignació
general dels comerciants mallorquins.
CATALINA CIRER IRRITA ELS
COMERCIANTS MALLORQUINS QUAN
FELICITA ALCAMPO PELS NOUS
LLOCS DE TREBALL CREATS
(Redacció) Catalina Cirer, la consellera del Govern Balear que en
nom d'en Cartellas va inaugurar Alcampo, va donar les gràcies a
aquesta multinacional francesa perquè segons ella (cita textual):
suposarà la creació de nous llocs de treball. Que Santa Llucia ti
conservi la vista a Catalina Cirer! En paraules de Prudencio Vallejo
l'apertura d'Alcampo, El Corle Inglés, Porto Pi, suposará la
destrucció de 5.000 llocs de treball i segons les últimes dades de
l'any 1991, 5.000 milions de ptes. de beneficis sortiran cada any de
Mallorca i no s'invertiran aquí. Com va dir el president d'AFEDECO:
Del sector comerç viuen de manera directa 50.000 persones a
Balears. Qui no té un parent, un amic, un familiar relacionat
amb el comerç? És l'espina dorsal de la nostra societat, som
l'essència mateixa d'ella. Contribuem entre tots que cada
vegada sigui més fort. D'aquesta manera tindrem una societat
més vertebrada i cohesionada.
AFEDECO CRITICA EL FAVORITISME
DEL GOVERN BALEAR ENVERS
ALCAMPO
(Redacció) El president d'Afedeco, Prudencio Vallejo, va criticar les
inversions realitzades pel Govern Balear per facilitar l'accés dels
clients a la gran superficie Alcampo instal.lada a Marrabd. Prudencio
Vallejo va remarcar que buen els comerciants mallorquins demanen
més aparcaments al centre de Palma, el Govern diu que no hi ha
doblers, mentre que per fer l'accés a Alcampo a través de l'autopista
Palma - Inca, aleshores Cañellas si que té doblers.
EL GOVERN CANYELLES INAUGURA
ALCAMPO
(Redacció) Tots els comerciants i botiguers mallorquins que voten
PP i que encara tenien algun dubte sobre raliança secreta entre PP-
PSOE / grans superficies, ara tenen una altra prova irrefutable.
Dilluns dia 4 d'octubre, la consellera de Governació del Govem
Balear, Catalina Cirer, en representació de Cañellas, va inaugurar el
centre comercial Alcampo al terme de Marrabd. A l'acte hi van esser
presents: el foraster Armando Antuña, director d'Alcampo Mallorca, i
els francesos, Francis Lepotre, director general, i Christophe
Dubrulle, president de la multinacional francesa que des de 1981
ençà ja ha obert 19 grans establiments comercials restat.
Joan Fuster, president de PIMEM.
JOAN FUSTER: "ELS CALAIXOS DEL
COMERÇ SÓN BUITS I ENS VOLEN FER
LA PELL"
(Redacció) Joan Fuster, president de la PIMEM, va demanar que
l'any que ve la puja d'imposts no ultrapassi l'Index de Preus al
Consum perquè els calaixos del comerç són buits i ens voten
fer la pell. Això és una cadena. A més imposts, més empreses
tancades. L'Estat recapta menys, i Ilavors encara fa mes la
llenya damunt les empreses que funcionen.
GUILLEM VIDAL DIU A L'ESTEL QUE
NO TÉ RES A VEURE AMB ALCAMPO
Jaume Sastre
L'article de l'últim número de l'ESTEL DE MALLORCA, Quina ma
oculta hi ha darrera ALCAMPO? ha alçat terreta i polémica
grossa. El senador del PP i ex-batle de Marrabd, va telefonar en
persona a la redacció per dir, entre i entre amenaces d'anar al jutjat
de guardia, que ell no tenia res a veure amb ALCAMPO i que quan
es va concedir la ilicéncia de construcció, ell ja no era batle.
Contrastada aquesta informació, resulta que Vidal diu una mitja
veritat. Efectivament, la llicencia de construcció va esser posterior a
les eleccions municipals de 1991 i va anar a càrrec del consistori
PSOE-UIM, pero el que no diu Vidal és que la requalificació del
terreny del sector 4-5 que va passar de sól industrial a comercial va
esser aprovada quan Vidal era batle i que l'inici de tot el procés es
remunta al 9 d'octubre de 1990 quan Francisco de Oleza Ferrer i la
companyia IRCO van presentar una sol.licitud per modificar l'ús del
terreny. Les eleccions municipis que van suposar la sortida de Vidal
com a Batle de Marrabd van esser dia 23 de maig de 1991. Dones
bé, Vidal abans de sortir de batle va voler deixar ben fermat la cosa i
dia 9 de juny, és a dir, dues setmanes abans de les elecions, la
Comissió d'Urbanisme del CIM va ratificar record de l'Ajuntament de
Marrabd. Pel que fa al nou consistori sorgit de les eleccions (PSOE-
UIM), la seva resposta davant les protestes dels comerciants
mallorquins va esser l'habitual en aquests casos: passar la pilota al
batle anterior, o sia, a Guillem Vidal. Al DM 9.8.93 es pot llegir: La
aprobación de esta nueva gran superficie levantó una ola de
protestas por parte del pequeño comercio. El concejal de
urbanismo, Miguel Romaguera, señaló en ese período que no
se podía dar marcha atrás al proceso porque el ayuntamiento
no podía hacer frente a las indemnizaciones millonarias
derivadas de los derechos adquiridos durant el mandato del
consistorio anterior.
DEMETRI PEÑA DIU QUE CATALINA
CIRER MÉS VALDRIA QUE TORNÁS A
FER DE CAIXERA A UN BANC
(Redacció) Les paraules de la consellera de Govemació, Catalina
Cirer, pronunciades en la inauguració d'ALCAMPO, i en qué donava
gràcies a la gran superficie pels llocs de treball creats, han causat
profunda irritació dins el comerç mallorqul. Com a botó de mostra
queda la carta que Demetri Peña ha enviat al Delegado Provincial
del Movimiento, perdó, del PP i president del des-Govern Balear,
Gabriel Cañellas, en la quel es pot llegir: encara tenint en compte
la inexperiència de Catalina Cirer, entenc que, com a
representant del Govern Balear, les seves paraules eren les de
Gabriel Cañellas i demostren un profund desconeixement de la
realitat socioeconómica de Mallorca. A més de la  pèrdua de
llocs de treball, en la seva majoria fixes, cal tenir en compte
que els que crea Alcampo són en principi eventuals.
Segurament, la ex-caixera d'un banc, va quedar impressionada
per les 65 caixes registradores d'aquesta gran superficie.
Malgrat tot, continuu sense entendre com es pot inaugurar
oficialment, amb presència de membres del Govern, un centre
comercial, segons recolleix un diari local, que no té la  llicència
d'activitat de l'Ajuntament de Marratxi.
Per acabar, Demetri Peña, denuncia una vegada més el greuge
comparatiu i la diferència de tractament que es continua
aplicant entre la gran empresa comercial i la petita i mitjana.
No hi ha més que recordar que per a Alcampo s'ha contruit un
pont i carreteres d'accés des de l'autopista, mentre que per a
Iles petites empreses tot són emperons i problemes
burocràtics.
No és de la nostra incumbència sol.licitar dimissions de cap
membre del Govern, però si aquesta consellera representa la
joventut, tan bravejada pel nostre president, millor seria que
continuas en la seva activitat professional.
LES VENDES DELS COMERCIANTS
DAVALLEN ENTRE UN 20% I UN 30%
NOMÉS EN UN ANY
(Redacció) Segons un estudi realitzat per Miguel Alenyar per a
Afedeco, revolució global del comerç a les Balears ha experimentat
una forte davallada que oscil.la entre un 20 i un 30%, mentre que els
costs d'explotació han pujat entre un 10 i un 20%. Els establiments
més afectats són els situats a la Platja de Palma. Com a gran
enemics de la petita i milaña empresa mallorquina cal assenyalar,
primer, una classe política corrupta instal.lada al poder que ofega les
empreses amb una pressió fiscal insuportable, i segon, les grans
superficies que practiquen, amb a complicitat de l'adminsitració, la
competencia deslleial.
EL CONSUM ENERGÈTIC BAIXA UN 7%
DURANT EL PRIMER SEMESTRE DEL 93
(Redacció) Segons ha informat la CAEB, durant el primer semestre
del 93 el consum energètic a Balears ha registrat una davallada molt
forta. El descens del consum intern, de la facturació d'energia
eléctrica, de gas liquat, de gasolines i de productes petrolffers ha
davallat un 7% i confirma la dura recessió que viu Balears.
MIIVISTRE	 60 HUKt	 thinNALS !
PRESIDENT: OUI COMANDA VOLEM SA
NOSTRA LLEI DE COMERC JA! PIMECO.
Josep Capó,
secretari
general de
PIM ECO.
PP-PSOE: DE DIA ES BARALLEN COM A
MOIXOS, DE NIT SURTEN A ROBAR
PLEGATS
Jaume Sastre
Se'n recorden d'aquelles pellicules de gánsters on en un moment
determinat es reunien secretament els caps mafiosos per repartir-se
"amigablement" les àrees d'influencia? Bé PP-PSOE actuen
com dues bandes de gánsters que fan teatre davant l'opinió pública,
es barallen com moixos damunt la premsa o a la tribuna del
Parlament, tot plegat mentre fan reunions secretes on signen un
pacte de no agressió i de no tocar segons quin tema delicat, sobretot
el finançament i Ilegal del partits. Abans de les eleccions de juny de
1993, els dos galls de la política espanyola, Felipe González i José
Ma Aznar, van protagonitzar dos debats televisius de l'últim dels
quals va desaparèixer per art de màgia qualsevol al.lusió al tema de
la corrupció de les administracions públiques. Per qué això? La
resposta és clara: González i Aznar havien signat prèviament en
secret un pacte de no agressió: Tu no em treus els pedaços bruts
i jo no trauré els teus. Corbs amb corbs, no es piquen! Com a
les pel.licules de gánsters, veja! Els periodistes, José Díaz Herrera i
Ramón Tijeras, al llibre El dinero del poder. La trama económica
en la España socialista, afirmen a la pág. 498 sobre l'escándol de
la urbanització Somosaguas de Madrid i en la qual van estar
implicats l'antic tresorer del PP, Angel Sanchís, i Txiqui Benegas del
PSOE: la sensación que captó la opinión pública tras el
escándalo fue que constructores avispados y políticos de
izquierdas y de derechas se repartían aparentemente, en
privado los grandes negocios, mientras se peleaban por otros
y guardaban las formas en el Parlamento, donde defienden
planteamientos y concepciones diferentes de la sociedad.
Como años antes había dicho el líder aliancista, Manuel
Fraga,"la política hace extraños compañeros de cama". Los
negocios, probablemente, también, y había otros datos para
corroborarlo.
Per tal que tots els comerciants i empresaris honrats que queden
dins Mallorca, que són molts, vagin ulls espolsdats i més vius que
les genetes els oferim un Petit Vocabulari de la Corrupció
imprescindible per saber com s'ho fan els polítics corruptes i les
grans empreses:
MODALITATS DE PAGAMENT:
1) Maletí: aquest mètode tan senzill i vulgar és el més emprat per
pagar les comissions il.legals. Res de talons bancaris, txecs o de
papers escrits. Una maleta, una capsa de sabates o una bossa de
galletes plena de duros i ja n'hi ha prou. Aquest mètode va esser
emprat pel PSOE en l'escàndol
 protagonitzar per Jorge 011ero Marín.
Aquest tipus va esser detingut dia 15 de juliol de 1992 quan tornava
a Sevilla després de cobrar una comissió il.legal pagada per
l'empresa constructora Ocisa. 011ero era germà
 de l'aleshores
director general de carreteres de la Junta de Andalucía, Manuel
011ero. Dins el cotxe la policia va trobar un maletí amb 22 milions de
ptes. També era el
 mètode predilecte deis implicats en l'escàndol
Naseriro del PP.
2) Espècies:
 Aquest mètode és molt pràctic
 perqué no deixa rastre.
L'Empresa víctima de l'extorsió ha de pagar al politic corrupte amb
especies, per exemple: jo t'adjudic asfaltar l'autopista Palma -
Inca, per posar un exemple, i com a contrapartida la teva
empresa m'ha de fer un xalet gratis a tal banda.
3) Informe: aquest és ja un métode més elaborat. Una empresa
fantasma controlada pel	 partit elabora informes falsos
d'assessorament amb el pretext de qualsevol excusa i les empreses
implicades paguen. És el
 mètode del PSOE en l'escándol Filesa.
Hypermercats Pryca, per exemple, va arribar a pagar 22 milions
durant l'any 1990 al PSOE.
4) Transferencia: a través d'empreses fantasmes que fan
d'intermediàries, s'ingressen grans quantitats a comptes secrets
dels anomenats paradissos fiscals,  Suïssa, Gibraltar, per exemple.
5) Viatges i Regals: en aquest cas els polítics cobren els seus favors
per l'obtenció d'un contracte amb l'administració públical, per una
llicència municiapl, per una reaqualificació de terrenys, etc. amb
regals de tota mena o am les despeses pagades d'un viatge.
GANIVETERIÁ
Orctinas
CARTA DE MESTRE ARTESÀ
FABRICACIÓ PRÓPIA
FERRETERIA
Carrer des Vall, 128 - Teléfono 660580
07620 - LLUCMAJOR - Mallorca
CONTRA LA PRESÓ D'INCA
Comité Polític de la Secció Local d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) d'Inca
No volem que la història es repeteixi.
No volem haver de gastar energies protestant "en defensa del
pueblo balear y en oposición a convertir Mallorca en una
colonia penitenciaria", tal com ho testimonié Ultima Hora a l'any
1935, fent ressò de la protesta de dotze mil persones encapçalades
pel batle d'Esquerra Republicana Balear de Ciutat, Emili Darder
Ja a l'any 1910, a Inca, es pensé en un quarter militar, abans que en
una escola, una biblioteca o un hospital: i encara hem de pregar
pregar que ens tornin les runes que no han sabut conservar.
Encara ara, en nom del PP-UM, es cau en la indignitat de demanar
almoina i suplicar quan resulta que l'Estat espanyol ens roba, o se li
regala, segons qui s'ho senti, la petita quantitat de 130.000 milions
de pessetes cada any. Aixi l'Estat té els nostres recursos, i el
Raiguer gaudeix de la insolidaritat de l'Estat.
Volem, des d'ERC, emprar totes les forces per comandar a ca
nostra, per esser solidaris i no ànimes caritatives, des de l'Europa de
les Nacions; i sense intermediaris.
Volem, per exemple, decidir, quin ha d'esser el nostre model
penitenciad en fundó de les nostres necessitats. Per això, abans
s'han de contestar les preguntes que na Pilar Rahola, diputada
d'ERG al Congrés de Madrid, ha fet al Govern espanyol:
Quants de mallorquins hi ha a les presons de la Península?
Quantes de persones, no nascudes aquí, romanen a les
presons mallorquines.
ÒPTICA LLUCMAJOR
Mía Magdalena hiel Coll
Òptic - Optometrista
Sant Miguel, 14• Tlf.: 66 17 17. Llucmajor
RENATA
Salut i Bellesa
Neteja de cutis med., pedicura med.,
manicura, massatge i depitlació, sauna i
hidromassatje, gimnástica especial. Carrer
d'Antoni Maura, 13.  Tit.: 66 29 75. Llucmajor.
ELS VEÏNATS DE SON MACIÀ
PROPOSEN APALLISSAR EL PRIMER
LLADRE QUE AGAFIN
 PERQUÈ
SERVEIXI D'ESCARMENT
(Redacció) Els veïnats de Son Macià estan cansants d'haver
d'aguantar una onada de robatoris que mitja dotzena de poca-
vergonyes estan fent per la comarca. Els veïnats acusen
l'Ajuntament de Manacor, la Policia i la Guárdia Civil d'inoperants i
han amenaçat que si ells no hi posen remei, s'agafaran la justicia pel
seu compte, formaran escamots de vigilància i al primer !ladre que
agafin Ii fotran una pallissa que no el coneixerá ni sa mare.
PIMEM QUALIFICA DE "RAPINYA"
L'ACORD DE LA F.P. CONTÍNUA
(Redacció) Pimem considera un "acte de rapinya" el Pla de
Formació Professional continu aprovat a Madrid i subscrit per
CEOE-CEPYME, CCOO i UGT. Aquest pla que manejará 18.500
milions de ptes., segons PIME, és un acte de discriminació i de
rapinya perquè amb els doblers de tots els empresaris i
treballadors, només beneficiaran els treballadors d'aquelles
empreses que tinguin una plantilla superior a dos-centes
persones.
EL POSE VOL BUIDAR DE CONTINGUT
LA LLEI DE COMERÇ
(Redacció) Josep Capó, secretari general de PIMECO, va afirmar
que el govern PSOE, concretament el ministre Gómez Navarro, té la
intenció de buidar de contingut la Llei de Comerç, sobretot en els
temes conflictius de regulació d'horaris i de campanyes de rebaixes,
ja que no vol tirar-se en contra les gran superficies. Sense una Llei
de Comerç está previst que només a Balears uns 1.000 comerços
hagin de tancar entre enguany i l'any qui ve.
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-Tots els equips de futbol de Llucmajor el dia de la seva presentació a principis
de temporada.
Són els integrants de la Penya del Barca de Porreres, que es reuneixen al bar Can
Miguel. Estan molt contents perquè sempre guanyen i el Madrid sempre perd.
CERRALLERIA METÁLICA
SEBASTIÀ ROTGER
• Reixes
• Portes
• Balustrades
• Arrambadors
• Etc.
Carrer Convent, 119 • Tlf.: 661797 - 07620 LLUCMAJOR
MXV3
Pneumàtics i bateries
JOAN CERVERA MESQUIDA
Ronda Migjorn s/n. Tlf.: 66 00 89
07620 Llucmajor
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Equip dels ,Restaurant Tropical-Mobles Llucmajor que juguen el torneig
d'Empreses. Van a mitjan taula classificatória però esperen acabar dels primers.
Com cada any,
na Cati Aguiló
exposa
a Llucmajor
La Ilucmajorera establerta a Son Ferriol, Cati
Aguiló, com cada any per les Fires, farà
 una exposició
de quadres a l'oli a Llucmajor.
— Quins quadres esposes enguany?, Ii demanam.
— Bodegons i retrats.
— Les natures mortes són impersonals, però els
retrats són ben personals.
— Els bodegons són composicions que faig al
meu estudi, cerc la Iluminositat de cada objecte, de
cada flor, de cada fruita, procurant que sia el més
natural possible. Els retrats són sempre fets per
encàrrec,
 a vegades de persones ja mortes i altres de
gent que li agrada tenir el seu retrat com a obra
pictórica, aquests darrers només són per mostrar, no
estan a la venda.
— Es fan moltes yentes?
— Cada any em va molt bé. Gent de tot Mallorca
sap que a la Fira de Llucmajor hi ha moltes exposicions
de pintura, ve a mirar i compra si li agrada.
— Abans exposaves a Ciutat.
— L'any passat vaig exposar a la Galeria Horrach-
Moyá, però no ho puc fer cada any  perquè això de fer
retrats em duu molta de feina i no tenc ternos per fer
la quantitat d'obra necessària
 per omplir la galeria.
Només hi puc exposar cada dos anys.
— Tu has retratat personatges famosos de la
política mallorquina.
— L'any passat vaig retratar el batle de Ciutat,
Joan Fageda, l'any noranta vaig retratar el president
del Consell, Joan Verger, i l'any vuitanta-nou vaig
retratar el president del Govern, Gabriel Canyelles.
Mateu Joan Florit
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L'Estel amb els nins nines de Llucmajor (Fotos Rafa)
NIns 1 nines de l'escoleta del Nin Jesús de Llucmajor.	 Nins 1 nines de l'escoleta Ca Ses Beates de Llucmajor.
Nins i nines de l'escoleta Fada Morgana de Llucmajor.
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Font i Monteros 18, Palma
Margalida Joan (Teixits).
Tanmateix els que co-
manden fan alió que
volen. Aquestes grans
empreses forasteres
s'enduran els doblers a
fora de Mallorca.
Gabriel Miró (Seleccions
Sem). Aquests grans
magatzems es devoraran
entre ells i el comerços
mallorquins haurem de
tancar.
Andreua Garcies (Con-
fecció). Donará categoria
a Mallorca. Potser ens
llevará vendes. Ja ho
veurem.
Miguel Sbert (Ca n'S-
bert). Aquestes grans
empreses forasteres re-
bentaran les petites
empreses mallorquines.
Francisca Binimelis (Ca
na Jerónia). Aquestes
empreses s'enduen tots
els doblers a fora de Ma-
llorca
 perquè són fo-
rasteres. Els comerciants
mallorquins haurem de
tancar.
Jerónia Pprtell (Jugue-
teria). M'estimaria més
que no vengues. No ens
afegirà
 cap venda.
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Margalida Móra (Cas
Montuirer). Aquestes
grans empreses de fora
de Mallorca ens foten el
negoci als comerciants
mallorquins i s'enduen els
doblers a fora.
Francisca Garcies (No-
vetats Salva). Ara ja es
ven poc. Quan venguin
aquestes empreses fo-
rasteres ens acabaran de
matar. No comprenc com
aquestes empreses fo-
rasteres no es queden a
ca seva, en lloc de venir a
molestar per aquí.
Gaspar Montserrat i
senyora (Confecció). No
ens farà
 gens de bé. A
més de la crisi, només ens
mancava que posassin el
Corte Inglés.
Joana-Maria Garcies
(Merceria). Hi haurà un
bon berenar. La gent hi
anirà
 a passar l'horabaixa
i comprará alió que ha de
menester.
Francisca Salvà
 (Espar-
teria Es Born). No fa falta
que obrin més grans
superfícies. Mallorca no
és tan gran.
Apollónia Baucá (Este-
ticista). No n'estic gaire
contenta. Aquestes grans
empreses forasteres es
menjaran a tots els petits
comerciants mallorquins.
Joana Vallcaneres (Oli-
ver Náutica). No m'agrada
gens això. A Mallorca no
hi ha tanta de gent per
aguantar aquestes grans
superfícies.
Guillem Barceló (Auto-
eléctrica). Aviat les em-
preses mallorquines
haurem de tancar. Les
grans empreses estran-
geres ens hauran arrasat.
Josep Ordines (Ganive-
ter). Els hipers
 ¡les grans
superfícies vénen de fora
a ofegar el comerç tradi-
cional mallorquí.
Francisca Bonnin (Can
Binimelis). Això són em-
preses de fora de Mallorca
i no deixaran els seus
guanys aquí. Mallorca ens)
quedará cada dia més
pobra. Perjudicaran els
comerciants mallorquins.
Joana Font
 (L'Àmfora).
La petita empresa dóna
feina i alió que guanya ho
gasta a Mallorca. Aques-
tes empreses forasteres
s'enduen els guanys a
fora. Mallorca s'empo-
brirá.
Catalina Mulet (Auto-
servei). Això será pesta
per als negocis mallor-
quins. Els nostres doblers
se n'aniran a fora i nos-
altres ens morirem de fam.
Concepció Guerrero
(Botiga Alde). Podrien
estar a ca seva.
 Això són
empreses forasteres que
s'enduran els doblers a
fora de Mallorca.
Margalida Lladó (Botiga
Marlú). Només ens man-
cava el "Corte". Ens faran
la punyeta a tots. S'ha de
fer una llei de comerç,
sinó estam arreglats.
Maria Rigo (Colorins). És
horrorós. A una superfície
petita com Mallorca. Ens
ofegaran a tots.
Margalida Mengot (Mer-
ceria). La competencia hi
ha d'esser. Però tots amb
els mateixos horaris. Del
contrari ens perjudicaran
molt.
Margalida Thomás (Lla-
cos i botons). Els forasters
. ;es menjaran les tallades i
els mallorquins ens men-
jarem els ossos.
Maria Moranta (Modes).
El primer any ens farà molt
de mal per la novetat.
Després, la gent
 veurà
que és més car que als
pobles. Tampoc no ten-
dran models exclusius
com als pobles.
Antoni Rosselló (Servei
Pegasso). Ens farà molt
de mal als que muntam
rodes, tubs d'escapament
filtres, canvis d'oli...
Joan C. Maimó (Motos
Maimó). Crec que és do-
lent. No hi haurà
 tanta
feina i el guany será per a
un tot sol.
Antonia Caldentei (Art
Olegario). És una cosa
que no es pot evitar. El
peix gros es menja el petit.
Miguel Canyelles (Con-
cessionari Fiat). Al pas
que anam, aquestes
grans empreses estran-
geres mataran les em-
preses mallorquines.
Magdalena Reinés (Pe-
titons). Trob que no l'hem
de menester gens. Ma-
llorca és petita i ja hi ha
botigues de més.
Articles d'oferta
	1-120 De la revista Felanitx
Després d'aquelles grans inun-
dacions a Valencia, Raimon can-
Lava «al meu país, la pluja no sap
ploure. Quan plou poc és la se-
quera, quan plou massa és la ca-
tástrofe». Es veritat, sembla que
el clima mediterrani ha perdut fa-
cultats i que ará gairebé no l'en-
certa mai a l'hora de distribuir les
precipitacions en el transcurs de
l'anv. A foravila, el que no es mor
de set, es mor d'una ventada o
d'una calabruix.ada.
Tradicionalinent, les activitats
humanes seguien les oscillacions
anuals del clima com a factor es-
sencial per al seu desenvolupa-
ment. El clima devia notar aquest
respecte per. les seves evolucions
i fases cícliques. Darrerament, em-
però, les coses han canviat molt.
Calefaccions, frigorífics, acondi-
cionadors d'aire, menor importan-
cia de l'agricultura, vehicles que
et permeten anar pertot faci el
temps que faci, etc., etc., etc. - fan
que la gent ignori el temps atmos-
fèric. També ho diu Raimon: els
joves només miren al cel per veu-
re si algú o alguna cosa cau.
Es per això que el clima ha dit
«bé, prou, si els humans ja no em
necessiten ni em respecten i si
creuen que el progrés es troba a la
fruita importada de Xile o de No-
va Zelanda, jo em permetré el luxe
de flexibilitzar el meu horari i fer
prest o
 tard segons em conven-
gui».
1s normal que s'hagi arri bat a
enfadar. Són moltes tones de die.-
xid de carboni per habitant a l'at-
mosfera, molts de metres cúbics
d'aigua tudats, un bon forat a la
capa d'ozó, moltes hectàrees cre-
mades i altra vegada etc., etc., fins
a omplir una llarguíssima llista
d'agravis sempre amb el mateix
responsable, els humans. Les fal-
tes de reciprocitat en el respecte
no agraden a ningú.
Diuen que a les Balears falta
aigua, donen tota la culpa a «la
pertinaz sequía» i proposen obres
públiques per solucionar els pro-
blemes d'abastiment. (El ciment
ens ha robat l'aigua i ara el ciment
ens la tornará). Obliden que-tenim
mitja illa encimentada o asfaltada
i que l'altra mitja s'ha cremat, que
tudam un 40 % de l'aigua per una
canalització deficient, que hem
perdut la consciencia del valor de
l'aigua, que tenim més camps de
golf que Escòcia (és un dir), que
la pèrdua de qualitat de l'aigua és
culpa nostra, que els iLlencs som
els prmers contaminadors atmos-
fèrics de l'Estat (massa cotxes) i
un cop més etc., etc.
Quan finalment arriben les plu-
ges, arriben també el perill i la
por d'inundacions. De «la perti-
naz» passam a «las catastróficas»
i poc després tornam a «la perti-
naz».
Brillant, no hi ha dubte, bri-
llant!
Nicolau Barceló
Garrar del Bom, 7
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Antònia Sampol (Eléc-
trica Barceló). Això no em
va gens bé. Ofegaran al
comerç mallorquí i s'en-
duran els doblers a fora
de Mallorca.
Bernat Vidal (Confec-
cions Frau). Perjudicará
el comerç mallorquí.
Joan Oliver
 (Confec-
cions). Ens perjudicará a
tots. Duran molt de
genere, encara que no sia
a bon preu. Mallorca no
podrá aguantar tantes
botigues.
1715 D'OCTUBRE DE 199319/nT/11 de Mallorca
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Avinguda Son Rig o, 23
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Les Meravelles
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C/.	 Vicari	 J.	 64, -9 (5.,
Fuster, 265-B
ES LIOLINAR
(Davant la mar
TI.: 41 12 11
L'Estel de Mallorca
La revista que diu el que els mallor-
quins pensen, i no s'atreveixen a dir.
Subscriviu-vos-hi. Tlf.: 265005
«Pi TORRAT
C/. Barranc, 45 TI 4023 87 GENOVA
Correr de Manacor, 121 C.
Tel.: 27 85 18.
07007 Palma de Mallorca
RESTAURANT
SES COVES DE GENOVA
BACALLÁ AMB SANFAINA - MONGETES AMB BOT1FARRA -
VADELLA AMB BOLETS I ALTRES DELICIES DE LA
CUINA GIRONINA.
APARCAMENT PRIVAT
DILLUNS TANCAT
PARRILLA- GRILL
Especialitat en carns al caliu.
Graella a disposició dels clients
Camí de les Meravelles. Sortida 3 de l'autopista.
Tlf.: 26.20.55. S'Arenal de Mallorca
BAR - RESTAURANTE
Ondreu
Som especialistes en:
Arròs
 brut, paella, cordon blue,
bistec al pebre bo, sípia, conill a
l'allet, llenguado menier, carns i peix
en general.
Carrer de la Grua, 6. La Ribera Can
Pastilla.
Sortida 2 de l'autopista (dimarts
tancat)
Aigua
potable a
domicili
Miguel Salvà
Tlfns.: 265980
908 636980
SERVEI
D'AIGUA
POTABLE
S'ARANJASSA
Tel.: 26 52 72
- _
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Restaurante
LA PETITA
CUINA DE MERCAT
Reserves: 72 84 22
Sant Joan, 4- Ciutat
417 de Mallorca
El diari deis mallorquins
EMPRESARIS!
Si us anunciau a L'ESTEL la vostra
empresa
 guanyarà
 doblers!
RESTAURANT S'HOSTALOT
Menú dies feiners 650 ptes. Cuina mallorquina.
Porcella rostida. Escaldums. Carn torrada.
Camí Vell de Sineu, km, 5. Tlf.: 42 87 12.
S'Hostalot
GALA VISION
Televisió mexicana
Els vespres deis dies
feiners a les 9,
desconetxió per
tratar temes
mallorquins
CANAL 26
Tlf.: 74 15 10
Carns al caliu, frit mallorquí, pa amb oli.
Demanau la nostra pinya colada importada del
Carib. C/. Pare Bmeu. Salvá, 16. TU.: 49 0855.
Les Meravelles
Plaça Pius XII, 7. Ciutat
Entre els balnearis 8 i 9 s'Arenal
Port del Mar s/n Palma  Nova
RESTAURANT MILLOR
El «chapeau» dels menús
Dies feiners, 650 ptes. Diumenges i
festius 975 ptes.
Carrer Espartero, 26. Santa Catalina
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Havien passat més de quinze anys d'ençà que el
Partit omplia les places de braus i ell, el Secretari
General, anava d'àpats i grans festes de reconciliació
amb els Reis, els dirigents de la patronal i l'alta
jerarquia de l'Església i l'Exèrcit. Pan l d'aquell Ilunyá
setanta-set.
El Secretari General escoltà novament el silenci
glacial del pis buit. Ara, consolidada la democràcia, la
seu del Partit només s'omplia una vegada cada any,
durant la festa anual de l'organització, i més que res
perquè, a la gent, Ii agradava participar en els
campionats de futbol, jugar a la petanca, als escacs,
o a qualsevol dels jocs que es feien vorera de mar. La
qüestió essencial era poder oblidar una setmana de
treball i desesperança, el telenotícies, implacable,
informant dia a dia de la fi del socialisme a l'URSS i
altres estats de l'Est. No cal dir que un dia de platja,
menjant truita amb els fills i els amics del barri, servia
de reclam perfecte. 1 a aquest reclam acudien cada
any els darrers militants. Sobrevivents de les batalles
explicades en els llibres d'història: Belchite, l'Ebre,
Terol, Guadalajara... Homes i dones que conegueren
les presons franquistes, que escoltaren les  descàr-
regues d'afusellament, que veieren morir, sense una
queixa, amb el puny alçat, cantant la Internacional, els
millors fills de la generació treballadora dels anys
trenta. Ex-combatents de la guerrilla, herois que
entraren a París, després de derrotar les unitats més
selectes de l'exèrcit alemany. Pocs joves, això era
evident. La joventut actual no acabava d'engrescar-se
com ho féu aquella generació exterminada als camps
de concentració de tot Europa. Dachau, Treblinka, el
Valle de los Caídos, el número de presoner escrit per
a tota l'eternitat damunt la pell de l'antiga avantguarda
proletària. En qualsevol altra circumstància que no fos
la festa del Partit era molt difícil trobar el local animat.
Alguna esquifida reunió de cél.lula a la qual no acudia
tothom; l'encarregat de propaganda pintant cartells i
pancartes en paper barat; la companya Francesca
Bosch enllestint el proper número de Nostra Paraula,
a la recerca sempre del darrer article del front obrer,
dibuixant a poc a poc la portada, sabent ben cert que
a molt poca gent interessava ja la premsa partidista.
La majoria de joves professionals que en temps de la
transició festejaren una estona amb els comunistes,
ara, finides Ilurs carreres, obtingut el doctorat, ins-
tallats a les poltrones institucionals, ni la saludaven
quan . la trobaven pel carrer. Aquells jovenets que
havien de canviar el món! Ara, amb algun dels esportius
de gran cilindrada que anuncia la TV, passaven davant
del local sense imaginar que encara hi havia na
Francesca pintant consignes contra l'imperialisme
ianqui, a favor de Palestina, els pobles del Tercer Món
que resistien l'endemesa dels països rics del Nord.
El Secretari General s'aixecà mecànicament de la
cadira i amb una curiosa Iluentor als ulls  produïda per
l'emoció obrí a poc a poc l'arxiu del Partit.
L'arxiu era el darrer recurs que tenia a l'abast per
animar-se i oblidar el pas inexorable del temps. Les
horabaixes se li feien llargues, sobretot quan la pluja
no deixava de colpejar rítmicament els vidres bruts de
les finestres.
L'arxiu guardava tots els reportatges dels primers
mesos de la legalització, quan tothom es pensava que
els eurocomunistes podien esser una força de govern,
amb moltíssima representació a les noves institucions
de l'Estat sorgit de la reforma del franquisme. Aquells
vells papers decolorits, les polsoses fotografies fent
costat al Rei i al Conducator —encara faltaven anys
per a l'afusellament del dictador romanès—, besant la
mà del cardenal Tarancón; o aquella arribada
inoblidable a Roma, rebut per Berlinguer, Georges
Marchais, el feien pensar en l'època gloriosa en la
qual el local no estava mai buit i cada dia hi eren
presents treballadors, professionals, joves... Aquells
sopars immensos, amb el suport de sectors del fran-
quisme que pugnaven per un canvi que no modifiqués
les bases del sistema... Els teatres, carrers, places de
braus, plens. Mirava amb deler les velles fotografies.
Estava a punt de plorar recordant un passat tan
esplendorós. Encara sentia, dins del cervell, en la
fondària de l'ànima, els aplaudiments de les masses
quan acceptà, en una decisió histórica no esperada
per ningú, la monarquia que havia reinstaurat el
dictador! L'emoció quasi Ii impedia la respiració,
tremolava. Cada dia consultat per la  ràdio, la premsa
de totes les tendències, la televisió. Fa quinze anys
era imprescindible l'ajut de l'organització per a
consolidar la difícil situació del sistema reformat. Pertot
arreu de l'Estat hi havia massa vagues generals
incontrolades, assemblees permanents, coordinadores
de barri, d'estudiants... fins i tot de soldats! Una munió
infinita de grups esquerranistes Ii disputaven l'espai
polític. Mentien en dir que havia traït la causa eman-
cipadora de la humanitat. Els Pactes de la Moncloa
foren, sense dubtar-ho, la seva máxima aportació a la
democràcia,
 el súmmum del seu geni tàctic i estratègic.
De cop i volta, amb una firma, amb un simple gest
d'abast universal, desmuntava tot l'engranatge radi-
cal del seus crítics i convertia la lluita per la ruptura i
la República Federal en un no-res sense futur. El
començament de la desmobilització generalitazada,
com afirmaven trostkistes i maoistes? No ho creia.
Pragmatisme continuació d'una línia coherent d'ençà
que calgué d'exterminar el POUM en temps de la
guerra civil. Hi ha homes, partits, que mai no tindran
la capacitat dialéctica de copsar les subtilitats d'una
determinada conjuntura política!
Truquen a la porta. Sona el timbre. El Secretari
General s'aixeca silenciosament, i sense fer renou,
sense atrevir-se a obrir la porta, mira pel forat del
pany per esbrinar qui és. No, no té por a cap atemptat
feixista, però d'ençà fa un parell d'anys han
 disminuït
tant les cotitzacions que moltes vegades s'acumulen
l'una rere l'altra les factures impagades. Val més fer
com si no hi hagués ningú a la seu. Sí, aquesta
vegada és un nou avís de la Telefónica anunciant que
será el darrer, que de no pagar en vint-i-quatre hores
tallaran el telèfon. Ahir va passar el mateix amb el Ilum
i demà... quin nou rebut arribará demà? Ningú no
respon als pensaments del Secretari General. Només
na Francesca Bosch i un vell jubilat contemplen el seu
lent caminar indecís.
El Secretari General ordena els papers polsosos,
les velles fotografies del passat, i , amb lent moviment,
tanca l'arxiu amb dues voltes de clau. Fa un profund
sospir. Ara torna a poc a poc al seu silenciós despatx
que segurament ja necessitaria una nova mà de
pintura. Però, d'on treure els doblers per a una nova
capa de pintura? El migrat pressupost de simple
supervivència s'estreny de dia en dia i de Madrid fa
molt que deixaren d'enviar-li el sou d'alliberat. Amb la
caiguda del mur de Berlín i la "desaparició del socia-
lisme", amb la reconversió al capitalisme de totes les
antigues burocràcies dirigents, han desaparegut també
els "ajuts" solidaris, els viatges pagats per assistir als
innombrables Congressos dels partits germans. Qui
s'ho havia de pensar en veure, per la televisió, les
inacabables desfilades d'obrers feliços, somrients, a
Moscou, Praga, Bucarest! La situació económica
s'agreuja amb cada setmana que passa i per ara no hi
ha possibilitat de capgirar les dificultats. En Fidel, el
darrer resistent! Si en Fidel pogués per quelcom! És la
darrera esperança. En Fidel o en Kim 11 Sung! Si
almenys hi hagués alguna forma de capitalitzar els
desastres que fa el govern del PSOE! Si almenys una
grapada dels quatre milions d'aturats comprenguessin
que per acabar amb l'atur amb el sistema que el fa
possible— cal organitzar-se, militar, cotitzar cada mes,
esser disciplinats, assimilar les encertades dispo-
sicions del Comité Central... Però no, no truquen a la
porta. Sembla que no tenen necessitat de l'organit-
zació. Quan s'han de manifestar, exigir un augment
de sou, un dia més de vacances, ho fan pel seu
compte sense comptar ni voler saber res de  l'autèntica
avantguarda reconeguda arreu del món per tots els
partits germans en els principis —defensa de les
constitucions formalment democràtiques, la sagrada
unitat dels estats, la familia i la propietat privada—. 1
el que és pitjor, els milers i milers de treballadors que
no van a la manifestació del Primer de Maig  perquè
prefereixen restar a casa seva veient la TV, el futbol,
les pellícules eròtiques, els embrutidors concursos.
No, no truquen mai a la porta. Com si —buits de
consciència
 de classe— no tinguessin cap necessitat
d'estar representats i dirigits per una avantguarda
política homologada internacionalment.
LA GUERMNA
ROSA FABREGAT
'S'Arenal' NOU DIARI
1 DE JULIOL DE 1993
E4 n tornar a Barcelona després d'un llarg sojom
a Lleida i revisar la correspondència endarreri-
da, m'he trobat un dossier tramés per S'Arenal, de
Mallorca, la publicació en català més popular i
més tirada de les Balears. Em demanen adhesió. ¡I
tant que la tenen! A la revista S'Arenal se li ha re-
duït,
 en un 95%, la publicitat institucional en el
transcurs de l'any 1992: anuncis del Govern Bale-
ar, el Consell Insular, i l'Ajuntament de Palma,
que sí que arriben a altres publicacions de les Illes.
Crec que aquest és un procediment innoble, in-
just, i coercitiu, que atempta a la llibertat d'ex-
pressió.
És una discriminació descarada a una publica-
ció en català i, per tant, un incompliment flagrant
de l'article 32 de la Llei de Normalització lingüís-
tica, que diu: 1) Els poders públics de la Comuni-
tat Autónoma donaran supon econòmic als mit-
jans de comunicació que emprin la llengua catala-
na de forma habitual. 2) Les mesures de suport
econòmic i material que adopti el Govern de la
comunitat autónoma de les Illes Balears s'han
d'aplicar amb criteris objectius i sense discrimina-
cions. L'estimat Josep Ma Llompart encapçalà el
Comité de defensa de S'Aretud, pocs dies abans de
morir. A S'Arenalhi trobo veus mallorquines ami-
gues. Quan menciono els seus noms sento alhora
la seva parla, amb ressonàncies de mar i d'onada.
COLOMS A LA SALA INSTA EL n
PARLAMENT BALEAR A PROCLAMAR
LA INDEPENDÈNCIA DE LES ILLES
(Redacció) Coloms a la Sala va presentar al Consistori de Felanitx
una moció d'urgència que incloïa
 quatre punts: 1) El reconeixement a
tots els pobles del món a dotar-se d'un estat propi i la felicitació als
pobles jueu i palestl pel reconeixement mutu. 2) La necessitat que
tots els pobles d'Iberia tinguin el seu estat. 3) Rebuig de qualsevol
tipus de violencia que un poble pugui exercir sobre un altre. I 4)
Instar el Parlament Balear que proclami la independencia i que
comuniqui al govern espanyol aquesta decisió. A algun periodistebm
malanat li ha caigut molt avall  això
 que els Coloms a la Sala siguin
independentistes. No debades hem pogut
 llegir en una gasetilla
anónima d'UH: La total y absoluta pérdida de papeles por parte
del arquitecto felanitxer Tomeu Oliver, líder de una cosa
llamada Coloms a la Sala, ha desencadenado en los últimos
días sonoras carcajadas en todo el espectro político. Y
simplemente de risa se dice que sería la cuestión de la
propuesta al pleno municipal de Felanitx de que inste al
Parlament a proclamar la independencia de Baleares, si no
fuese por lo que tiene de burla y absoluto desprecio hacia las
institucones democráticas de la misma ciudadania. Si, sí, riu,
riu, Alfonso Salgado, ara que encara pots!I No ho oblidis mai,
 però:
Qui riu darrer, riu millor! Ja passarem comptes algun dial A més, on
és la burla bntiderilocrática dels Coloms a la Sala sinó dins el teu
caparrot de falangista! Per a més conya, Salgado és un
indocumentat. L'arquitecte felanitxer no és Tomeu Oliver sinó Tomeu
Obrador.
El secretari general (1) 
MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ 
utaltákag
	 .112:45w1
OPINIO
Miguel Pascual i Amorós (*)
Una llei pionera a
l'Estat espanyol
El Parlament aprovà
 di-
marts passat per unani-
mitat de tots els grups
polítics la Llei sobre
adequació de les xarxes
d'instal-lacions a les
condicions histórico-
ambientals dels nuclis de població.
La Llei, impulsada per la presidenta
d'Unió Mallorquina, Maria Antònia
Munar i Riutort, qvan era consellera
de Cultura, Educació i Esports, té com
a objectius la millora de l'estètica ur-
bana i la preservació del patrimoni
histórico-artístic de les Illes a través de
la regulació legal de la installació de
la zarza d'instal•acions i serveis. El
desfasament existent entre els avenços
tecnològics, la gestió urbanística i la
realitat urbana i social dels nuclis an-
tics de la nostra Comunitat Autónoma
presenta la caótica proliferació d'ele-
ments exteriors en la zarza d'ins-
tallacions i serveis, que és necessari
solucionar amb la promulgació d'una
normativa legal.
La redacció de la Llei en un sol text
será de gran utilitat per als col•lectius
que hagin d'aplicar-la (arquitectes,
aparelladors, enginyers...), ja que evi-
tará la dispersió legal existent fins
aquest moment en la regulació de la
xarxa d'installacions i serveis en el
nostre país.
L'àmbit territorial de la Llei es limi-
ta a les asees histórico-ambientals i
l'àmbit material a les xarxes i elements
de les installacions generals o particu-
lars de titularitat pública i privada que
ocupen l'espai aeri o el subsòl.
Els criteris estètics que defineix la
llei per regulació legal de les xarxes
d'instal-lacions o serveis són els d'o-
cultació total, dissimulació, adaptació
d'elements aparents a l'esquema d'or-
ganització, l'ordenació del propi dis-
seny i la independització dels ele-
ments aparents.
La Llei preveu també que les com-
panyies subministradores retirin im-
mediatament tots els elements que en
l'actualitat siguin innecesaris o esti-
guin fora de servei i l'adequació dels
materials a les condicions histórico-
ambientals.
En aquest sentit, la Llei contempla
que la Comunitat Autónoma promo-
gui l'elaboració de plans especials de
reforma de xarxes d'instal•acions a
cada municipi de les Illes.
Aquests plans preveuen la delimita-
ció de l'àrea per protegir en cada un
dels municipis les modificacions pre-
vistes en els sistemes generals d'elec-
tricitat, telèfons, gas, zarza d'aigües
pluvials i d'altres i les condicions es-
pecifiques d'adequació per als dife-
rents elements en totes les places, vies
i edificacions.
(*) Vice-President d'Unió Mallorquina.
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UN ALTRE SUPORT PER A MIQUEL
SEGURA
Antoni Llompart
President de la Secció Local d'Inca d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC).
Fa estona que volia donar aquesta passa,
	 però, comentant la
polémica de Sa Pobla, on quasi tothom em recomanava que ho
deixás anar o que era remoure coses del passat, em destorbá de
seguir endavant, fins que me n'he adonat que el subconscient,
emprant el cinisme, no vol reflexionar sobre un tema, encara ara,
tabú.
Jo, només volia fer costat a qui havia fet  memòria sobre injustícies
del passat, causades per la intoleráncia envers minories ètniques i
religioses; també hi hagué intoleráncia política, i discriminacions
socials i sexuals In. Aspectes, tots ells, reconeguts i defensats per
qualsevol, Constitució democrática.
Però,
 sobretot, sempre defensaré a qui les recorda amb l'ànim de
perdonar-les, per?) mai, d'oblidar-les ¡¡;, per a no caure en la dissort
de patir aquell llast de bell nou.
Jo, només volia prestar suport contra els qui vulguirl desmemoriar-
nos.
Això fará més difícil que es compleixi la condemna de repetir la
Història per haver-la oblidada; ens hi va la  llibertat, el dutur i la pell.
PS.: Segur que les ViCTIMES de la Història han fet costat a Miguel
Segura, molt abans.
ANGEL COLOM VISITA ELS USA
CONVIDAT PER L'ADMINISTRACIÓ
CLINTON
(Redacció) L'independentisme
 català está refermant contactes i
aliances intemacionals a passes de gegant. Una delegació
d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) viatjarà
 als USA la
darrera setmana d'octubre invitada pel departament d'Estat nord-
americá. Després de l'entrada d'Andorra com a nou estat
independent a l'ONU, dins les altes esferes de l'administració Clinton
veuen la independència
 deis Països
 Catalans com una cosa próxima
i estan molts interessats a conèixer
 de primera má qué pensen els
líders que estan posant els fonaments de la futura República PaTsos
Catalans. Dintre el programa que seguirá la delegació
independentista hi haurá les visites a les ciutats Washington, Nova
York i Califómia.
Ángel Colom visita els USA convidat per
l'administració Clinton. Als USA estan interessats
per conèixer de prop el procés democràtic de la
independència dels Països Catalans.
ELS ESPANYOLISTES ATIONEN LA
POLÉMICA XUETA PER TAL DE DIVIDIR
ELS MALLORQUINS
Jaume Sastre
La
 coincidència és ben sospitosa! Mentre arreu d'Espanya es viu
una profunda orlada de racisme anticatalá; mentre la polémica sobre
la cessió del 15% de l'IRPF a les comunitats autònomes
 ha obert la
caixa dels llamps i dels trons; mentre la guerra lingüística espanyol -
catalá pren volada; mentre els partits que representen la unidad de
España (PP-PSOE) s'estan esbrancant pel propi pes de les
contradiccions colonials; mentre tot això passa, aquí a les colònies
d'ultramar hi ha gent interessada a amagar el debat sobre el
colonialisme i a provocar un fals debat: la polémica xueta. Ja ho van
intentar amb la polémica anticatalanista i es van inventar el
gonellisme; ara, paró, que aquest prejudici ja no fa sang, se'n treuen
un altre de la mániga per tal de mantenir els mallorquins dividits i
entabants. Als colonitzadors espanyols i als renegats que els fan el
platet els fa pànic que el debat entre mallorquins i espanyols es
plantegi obertament i sense embuts. Aix6 els fa perdre l'alè parqué
no ignoren que totd'una que s'entri en aquest dinámica es formará
una espiral ascendent que culminará inexorablement amb la
independència
 nacional.
Mentrestant el fals debat sobre l'antixuetisme continua i , de moment,
la darrera esperonejada ha estat rarticle de Jaume Santandreu,
Esganifança ascendent, publicat a UH diumenge 3 d'octubre. Quan
i com, però, va començar aquesta polémica? Doncs tot va començar
dia 4 de juliol quan la premsa espanyola d'ocupació, El Día del
Mundo, va publicar en catalá una tertúlia radiofónica celebrada a les
ondes de Radio Nacional de España. És ben curiós això! Els mitjans
de comunicació espanyols no fan gairebé res en català, només
recorren a la Ilengua indígena a l'hora d'anar a ationar els conflictes i
les divisions internes dels mallorquins. En aquesta conversa
moderada pel director d'El Día del Mundo, Basilio Baltasar, hi van
intervenir el periodista i escriptor Miguel Segura, el manescal Luis Ma
Pomar i el comerciant Pep Aguiló. Moltes persones m'han demanat
'opinió sobre aquesta tema i parqué no en parlava. Ja está ciar que
en parlaré, i tant que en parlaré! Només que ho faré a la meya
manera, tranquil.lament i en fred quan el cap de fibló es vagi
desinflant. De moment, i com a anticipació, vagi per endavant la
següent qüestió: Quin provoca la polémica i quins mitjans de
comunicació l'esbomben? Qui és, don ve i quina trajectòria ha tingut
Basilio Baltasar?
Doncs acl teniu algunes respostes. 1) La polémica és provocada per
dos mitjans de comunicació espanyols, RNE i El Día del Mundo,
reconeguts pel racisme i la xenofóbia. que practiquen contra els
mallorquins. 2) Qui du la batuta en aquest remenat és Basilio
Baltasar, director actual d'E/ Día del Mundo i conegut espanyolista I
3) Si hom s'entretén a rellegir detingudament l'esmentada conversa
radiofónica 1 seguelx el fil del moderador, podrá comprovar que el Sr.
Baltasar és qui marca la pauta, desvia la conversa als racons que li
interessen i fa les següents afirmacions: 1) L'antixuetisme es
mantén: B.B.- Hi ha molta gent que pensa que la marginació ja
no existeix, però molts de nosaltres pensam que encara es
manté. En qualsevol cas, el que convé és tenir  memòria del
que va passar. 2) Criminalització de la Part Forana i exculpació de
Ciutat: B.B.- Em dóna la impressió que la part forana era més
cruel en aquest aspecte. Quines serien les  diferències entre la
part forana i Ciutat per un xueta?. I 3) A l'hora de parlar de les
causes històriques de l'antixuetisme, Basilio Baltasar no menciona
per res la la gran responsable del crim històric i de la persecució
dels xuetes, la noblesa mallorquina, i desvia tota la culpa cap a
l'Església: He volgut dur aquesta tertúlia sobretot al -camp del
testimoni personal i hem obviat el tema històric, les causes
primeres d'aquesta marginació. Pea) vos voldria demanar una
cosa. A la vostra experiència, quin ha estat el papar de
l'Església, dels capellans? En aquest punt, oh delatora
coincidéncia!, Baltasar, diu el mateix que va dir l'escriptora
col.laboracionista i anti-independentista Carme Riera dia 15 d'agost a
les págines també d'El Día del Mundo: Es curiosa porque he
podido comprobar que la nobleza mallorquina, que hacía sus
negocios con ellos (es refereix als xuetes), era contraria a que se
persiguiera a los judíos y Sobre todo a que se les expoliara.
Quienes estaban sobre todo en contra de los judíos eran los
payases. Y la Iglesia, que entonces tenía un poder inmenso.
El problema greu a Mallorca a finals del segle XX, el conflicte
autèntic
 que posa en perill la
 convivència
 pacífica és el de Espanyols
i Mallorquins. Tota la resta, des de l'anticatalanisme fins a
l'antixuetisme, són cortines d,e fum per amagar l'espoliaciació fiscal,
el genocidi cultural, el racisme, l'aculturació, la neteja étinica i
lingüística que els espanyols infereixen als mallorquins. Francament,
a mi em fa grácia el Sr. Baltasar, veure'l tan preocupat per la situació
dels aborígens d'Austrália o per la situació de les minories dins
Alemanya, mentre a Mallorca es comporta com el pitjor nazi Le Pen
membre del Ku Lux Klan, instrument del genocidi i del colonialistne
espanyol
 contra els indígenes mallorquins. 
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PETITS ANUNCIS
BORSA
INMOBILIARIA
S'ARENAL, 4rt pis, perfecte
estat, 2 dormitoris, ar-
maris, menjador, terrassa,
cuina moblada, galeria,
bany. Preu 7.500.000 ptes.
Entrada 1.100.000. Resta a
70,000 mensuals. Tel 72 12
35.
Venc solar a la urbanit-
zació sa Torre. Situat quasi
a primera unía, vista a la
mar, 1 292 m2. Preu inter-
essant. Tel 41 21 98.
VENC pis 2 dormitoris,
devora el club
 nàutic de
s'Arenal,
 lluminós,
 en
perfecte estat, particu-
lar. 6.500.000 ptes.
negociables. Telefonau de
17 a 20 hores al 77 15 16.
Demanau per na Francisca.
S'Arenal, particular venc
pis; 2 dormitoris, prop del
Club Nàutic, en perf ecte
estat i molt lluminós.
Vingui a visitar-lo i es
convencerá. Preu 7.500.
000 ptes. Tel. 264259.
CAN PASTILLA, planta baixa,
cantonada, 280 m, 5 anys
d'antiguitat. Bona cons-
trucció; 3 dormitoris,
bany, traster, jardí. Im-
mob: Pascual. Tel. 72 62 04.
S'ARENAL, apartament de
70 m2, 1 dormitori, cuina
moblada amb barra ame-
ricana, sala-menjador, 2
banys, totalment moblat.
Preu 3.700.000 ptes.
 Joan
Oliver, tel 12 02 57.
S'Arenal; lloguer pis de 2
dormitoris, sala-menja-
dor, cuina amb electro-
domèstics, 1 bany, terras-
sa, 43.000 ptes comunitat
inclosa. Mir 26 33 96
(1860).
Sant Joan, es ven casa en
perfecte estat de conser-
vació; 4 habitacions, cuina,
bany, sala-menjador, sala,
corral amb cisterna. Tel.
29 60 95 ¡56 00 24. Joan-
Lluís Gayá.
LA GRUTA,
 àtic, 3 dormi-
toris, bany, vista panorá-
mica. Tel. 45 85 11.
S'Arenal, local en perfecte
estat, 115 metros, més 80
metros de sotarrani.
60.000 ptes. Mir 26 33 96
(1783).
Venc solar de 505 m2 a
Bellavista de ses Cadenes.
Sr. Castellano. Tel 26 12 55.
CALA GAMBA, planta baixa,
3 dormitoris, sala amb
xemeneia, 2 banys.
16.800.000. Api Pascual.
Tel. 45 85 11.
LLOG pis moblat a
l'avinguda Argentina.
190 m 2 . 4 cambres,
terrasses, menjador amb
xemeneia. Ideal per a
compartir. 70.000 ptes.
Tel. 792490
Lloc d'aparcament devo-
ra l'ambulatori de S'Are-
nal. Tel. 469610.
S'ARENAL, venc pis, 3 habi-
tacions, bany, cuina, dues
terrasses... A la zona de la
plaça de les verdures. Tel.
263674.
.Bonic terreny a Llucmajor
(Camí d'Alicantí). Cantó 11
m. caseta dos comparti-
ments, a reformar. Pou,
possibilitat, llum i
 telèfon.
Tel. 450994. Preu a con-
venir.
S'ARENAL,
 àtic 4t pis:2a
línia, 2 dormitoris,
sala-menjador amb ter-
rassa,
	 cuina	 moblada.
5.800.000. Tel. 20 00 07.
S'Arenal, local apart. per a
negoci o magatzem, 25
metros aprox. 25.000 ptes.
Mir 26 33 96 (1783).
COLL D'EN RABASSA, pisos
de Protecció Oficial, en
construcció, 3 dormitoris,.
bany, saló-menjador, cu-
ina terrassa, aparcament.
Preu 8.200.000 ptes. En-
trada 1.000.000. Tel 20 34
11.
,Cala Pi, venc solar de 1 246
m.. S'hi poden construir 2
xalets adossats. Aigua,
llum i tots els serveis. Preu
4 500 000 ptes, tres anys de
facilitats. Tel 54 02 63.
Es ven casa vella a Sant
Joan. Tel. 526398.
Deixaria cambra doble a
casa compartida, jardí i
hortet. Molt
 econòmic.
Preferentment gent jove. A
Santa Ponga, urbanització
Galatzó. Tel. 671419.
Venc àtic a General Riera.
Un dormitori, vestidor, bany
complet, saló-menjador,
terrassa amb portes corre-
disses, cuina per estrenar
amb fusta de nord. Preu
5.500.000 ptes. Tel.
639181, Bárbara.
PERRUQUERIES
BLANCA Perruquera. Gran
i General Consell, 36 - SA-
renal. Tel. 265109.
Perruqueria Pep. Unisex.
Carretera de Llucmajor
204. Tel. 49 13 67. S'Ar-
anjassa.
MAKA Perruquera. Pedicu-
ra i manicura. Botónic
Germà Bianor, 19. Tel.
260756.
ANIMALS DE
COMPANYIA
Clínica Veterinària
 S'A-
RENAL. Dr. Daniel A. Mag-
rini. Consulta al carrer
Joaquim Verdaguer, 17.
Dematins de 10 a 13. Hora-
baixes de 1630 a 1930. Tel.
Clínica: 49 01 53.
Clínica veterinària. De di-
lluns a divendres de 1630
a 20'00. Dissabtes de 1230
a 1430. Plaga de l'Esglé-
sia, 2a. Tel. 743854. Coll
d'en Rabassa.
VENDES
Venc motor fora borda,
nou un Johson de 14
cavalls. 150.000 ptes. Tel.
546540.
PER IL•LUMINAR
LA SEVA LLAR
ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45
Telèfon
 29 56 18
07004 Ciutat de Mallorca
Venc Hit de matrimoni,
matalàs inclòs, dues tau-
letes de nit estil provenga!.
Nou, sense estrenar. Tel.
541449.
Venc revestiment de mar-
bre, de color gris perla, per
a foganya de llenya. Ho
venc a meitat de preu, per
100.000 ptes. Completa-
ment nou. Tel. 79 49 03.
Venc motor "Mercuri", fora-
borda, de canya curta, 2.2
HP, en bon estat. Preu
35.000 ptes. Tels. 753033 i
755460.
Venc una taula escriptori,
blanca, de fórmica nova.
Ideal per una habitació
d'una nina o nin. 5 000
Ptes, i en val 10000. De-
manar per Malena, tel. 41
05 42.
oportunitat: es ven
ordinador nou, sense es-
trenar, a meitat de preu o
preu a negociar. Tel. 27 79
90, Marga.
Perduda aliança a la Co-
lònia
 de Sant Jordi. Gra-
vat 25-7-53; gratificaré
devolució. Tel. 468111.
Venc Compacte, inclou
pletina, discs, cassette,
etc. En molt bon estat i a
bon preu. Tel 42 76 47.
Venda d'estores saharauis.
Per a fries informació cri-
dau al telèfon 53 4455, o
bé veniu Pollença, a "La
Punta", cra. del Port.
Venc grup Electrógen
diessel, 3 Kw, 220 v, mo-
nofásic, motor d'arren-
cada, perfecte estat. Tel 59
16 33
Venc contestador automà-
tic, marca Sanyo. Tel. 264
259.
014ICk
Per enviar o
recollir qualsevol
sobre o paquet en
poques hores.
Urbans, regionals,
nacionals,
internacionals
Carrer Berlin, 24
Tlf.: 74 33 35- 36
S'Arenal
M'interessa comprar les
tapes dels setze toms de
l'"Enciclopedia Estudiantil"
que va editar la casa So-
pena als anys seixanta.
Demanar per Juan José.
Tel. 751527.
PERSONALS
N'Aina i na Maria, dues
inqueres de 16 anys, volen
correspondència amb
al•lots de la comarca.
Escriure al carrer Fra Tor-
rents, 75 Inca.
Som en José, tenc 20 anys,
vull conèixer senyoreta de
18 a 20 anys per amistat,
de moment. Tel. 710087.
MODISTA de 40 anys,
fadrina, bons estalvis,
encara que aquest sigui
l'únic valor que cerques
vull casar-me, amb ho-
me generós, amorós,
sense mal vicis, ro-
màntic. Te1.277990.
DEPENDENTA de 46
anys, 173 d'alçada,
corpulencia normal, molt
atractiva, tenc cotxe i
apartament propi vora la
mar, vida molt sana.
Senyor que li agradi
l'esport, gran amistat al
principi, i després futur
matrimoni. Te1.722836.
HOME de 32 anys, tre-
ball en una oficina, som
bastant senzill. Voldria
conèixer senyora o se-
nyoreta, culta, simpática
i amorosa, per a fins
matrimonials. Contactar
al 722836.
Jove de 29 anys, fadrí,
estudis, d'estatura alta, pis
i cotxe. Vull
 conèixer
 se-
nyoreta educada, sincera i
carinyosa, amb fins matri-
monials. Tel. 710087.
Fadrina, aficionada a la
música i a la pintura, feina
fixa. Vull
 conèixer jove de
20 a 26 anys amb similars
gusts per a sortir junts. Tel.
721494.
Estrangera, moreneta,
simpática, carinyosa, tra-
ductora, aficionada a
l'esport, ball i demés. Vull
formar parella o matrimoni
amb senyor de 36 a 46
anys, sense mal vicis. Tel.
710087.
Viudo de 58 anys, educat,
amb casa, cotxe, ingressos
elevats. Desitjo trobar
senyora. Tel. 710087.
[
Aquests anuncis poden ser remesos a la nostra
redacció, Camí Pedreres 132. Tel. 265005i a totes
les agències de Publicitat.
Cada paraula, 20 pessetes.
LGÇWteljj
 Tel.
de Mallorca 26 50 05
L'ORGULL 1 LA CONFIANÇA
D'ESSER MALORQUINS
ALEXANDREROSSELló,3-5-4
19/1171 00 87
Motos
Salom
leronerno Pou 9 ir 468136
Vi anos For Nao. 24 IT 4626861
GASTRONOMIA
Restaurant el Pescador.
Servei a la carta. Pae-
lles, carns i peixos
frescs. c/ Sant Barto-
meu, 16. Tel. 263443.
S'Arenal.
RESTAURANT DELFIN
DORADO.Paelles,
 grae-
llades
 de carn i de peix.
Mení a 700 ptes.Joan
d'Áustria,13 Tel. 741095
.Badia.
BAR RESTAURANTE AN-
DREU. Cuina variada i
tapes. Sopars deportius i
de companyia. Carrer de la
Grua, 6-
 Ca'n Pastilla.
HERDALIFE
DIstrIbuldor(Supervlsor)
Líder en nutdcló celular els 90
Faci la soya comanda a Cali
Crespl
Alexandre Rosselló, 3 - 5 - 4
07003- Palma de Mallorca
(Espanya)
Tel.:(971)72 28 36 - 54 05 86
BUGADERIA Super Clean,
rentam en sec i amb ¡agua,
mantes, cobertors i tota la
resta. C/. de sant Antoni• de
Platja, 8 - Can Pastilla.
260370.
TINTORERIA CALTOR.
Netetja de catifes, mantes,
cortines, cobertors i tota
classe de peles de vestir.
Carrer Torrent, 9 - S'Are-
nal. Tel. 265447.
Deixaria una cambra doble,
a casa compartida, amb
jardí i hortet. A 3 quilò-
metres de la platja. Gent
jove. Compartir despeses
generals. Carrer Xaloc, 2
Urb. Galatzó. Santa Ponça,
Calvià.
Jove que fa feina els ma-
tins, cerca feina pels ho-
rabaixes. Tel. 297067.
Persona cerca feina per fer
a casa; mecanografia, ce-
rámica, llistes de correus...
Tel. 29 70 67.
Es confecciona o arregla
qualsevol peça de vestir,
cortines coixins etc... Tel.
771005.
Es passen treballs a má-
quina i per ordinador. Ne-
tedat i rapidesa. Tel.
771005.
BORSA DEL
MOTOR
SI DESITJA UN COTXE
nou de la nostra gamma,
vingui i en parlarem.
AGENCIA OFICIAL RE-
NAULT. Tel. 413867 -
Son Ferriol.
Academia
BARCELO
ENSENYANCES
49 19 16
MECANOGRAFIA
CONTABILIDAD
OPOSICIONES   
BANCA
CALCULO  
C BALEARES,25.2
Are1331
Informática
- ProgramacIó en:
BASIC - CUPPER
dBASE III PLUS
- Formació d'usuaria en:
QUATRO - LOTUS 1-2-3
WORDPERFECT - WORKS
A més d'un Ilarg
etcétera pots aprendre:
BANCA - REPÀS
COMPTABILITAT
MECANOGRAFIA
MESTRE, s'ofereix per
fer classes particulars o
feina similar. Tel.
467931.
ESTUDIANT de Filologia
catalana fa classes de
repàs d'assignatures
 de
lletres,
 de BUB i FP (litera-
tura, !lengua,
 llatí...)
297075.
Oferim de franc cursos bí-
blics i subscripcions a re-
vistes cristianes en català:
Ajuda Evangélica dels Paï-
sos Catalans. Ap. 1022
Castelló 12005. Tel. 964-
207607 (secció d'ensenya-
ment).
clip
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PETITS ANUNCIS
Senyoreta de 30 anys,
nascuda a Eivissa, fadrina,
sense fills, vull contactar
amb senyor educat, net i
feiner. amb fins formals.
Tel. 721494.
Al•lota de 26 anys, alta,
simpática, de bon veure,
culta. Vull conèixer jove bon
feiner per a sortir-hi i
amb fins formals i seriosos.
Cridau-me al 710087.
Fadrina, estudiant de
pediatria, 23 anys, senzilla
i molt agradable; el meu
cor está tot sol, necessit
amor i tendresa, vull trobar
l'home que sàpiga .donar
-me el que deman. Tel.
206979.
Cuinera, de 50 anys, amb
bona presencia, fadrina,
voldria conèixer
 senyor de
fins a 60 anys, sincer i
amable i sobretot fadrí. Tel.
206979.
Cuiner de 39 anys, fadrí,
de bona presencia. Vull
conèixer
 al-lota de 25 a 30
anys. Som sincer, no m'im-
porta l'estat civil. Cridau-
me al 206979.
Fadrí. alt, esportista. Vull
fer feliç a una dona inte-
ressada en conèixer-me,
simpática, formal, sense
mal vicis, de 30 a 40 anys,
indiferent si té fills. Tel.
710087.
Fadrina de 40 anys. Vull
conèixer
 senyor de fins a
50 anys, fadrí, formal i
sincer; per amistat i fins
formals. Tel. 206979.
Fadrina de 29 anys, cari-
nyosa, alegre, divertida,
estudis superiors, sense
problemes de cap casta.
Voldria fer amistat amb jove
fidel, educat i carinyós. Tel.
721494.
Propietària
 tenda de co-
mestibles, elevats ingres-
sos, pis, casa rústica. Estic
tota sola, no veig l'alegria
de la vida. Vull fer una llar
amb un home de fins a 60
anys. Tel. 206979.
Senyor de 50 anys, visc de
rendes, xalet, pis i cotxe,
d'estatura normal. M'a-
gradaria
 conèixer
 senyora
que li agradi la llar, viuda o
separada, amb fins formals.
Tel. 710087.
Militar, alt càrrec, bona
presencia, 183 d'estatura,
mallorquí, fadrí, 40 anys.
Vull trobar parella per
casar-me. Tel. 710087.
Llicenciat en Filosofia i
Lletres, vidu, 50 anys, sen-
se fills. Interessat a trobar
dona educada, bona, físi-
cament agradable. Tel.
722836.
Senyora, 68 anys, viuda,
bona presencia, prima.
Tenc la vida bastant resol-
ta, visc de rendes altes,
però estic sola. Tel. 710087.
Rosa, 20 anys, fadrina,
guapa, simpática, alegre;
treball en comptabilitats.
El meu interés en aquest
anunci és conèixer jove,
bo. Tel. 721494.
Empresaria, 52 anys, di-
vorciada, sense fills, vida
resolta; m'agradaria co-
nèixer cavaller amb for-
malitat, educació, de fins a
70 anys. Tel. 722836.
Comerciant,- valencià, de
38 anys, fadrí, alt, sincer,
de bon veure, comprensiu.
Vull relacionar-me amb
senyoreta de 27 a 30 anys
de prop de Palma. Tel.
710087.
Viuda de 58 anys, activa,
jovial, agradable; vull no
estar tota sola. El senyor
que estigui interessat en
conèixer-me, que sigui
alegre i dinàmic i que em
cridi al 206979.
Auxiliar administrativa, de
30 anys, fadrina, pis, cotxe,
fina fixa. Vull contactar
amb home de fins a 37
anys, més o manco,feiner i
sense mal vicis amb fins
completament seriosos.
Tel. 721494.
Divorciada, 48 anys, la
soletat és molt present en
mi, i vull desfer-me'n, no
tenc fills. Vull senyor amb
bones qualitats, compren-
siu, honest dialogant. Tel.
206879.
Administratiu, 28 anys, alt,
bona presencia. Vull co-
nèixer al.lota senzilla. Tenc
un treball segur, cridau-
me al 710087.
Fadrineta de 20 anys, gua-
pa, treball fix, alegre, cerc
jove que li agradi sortir,
divertir-se, que sigui ale-
gre, honrat, treballador,
molt sincer, ja que jo tam-
bé ho som. Tel. 710087.
Tinc.28 anys i em sento bas-
tant sol. M'agradaria trobar
un amic amb qui anar al
cinema, conversar i intercan-
viar idees. Sóc persona sen-
zilla, només puc oferir una
bona amistat. Apartat 892-
07050 Ciutat.
DIVORCIADA, 36 anys,
una filla independent, pis
propi, cotxe, bons estal-
vis, visc sola. Cridau-me
al 710087.
DIVORCIADA de 43
anys, bona feina, alta,
bona presencia. Desig
conèixer senyor, no
m'importa el seu estat
civil. te1.277990.
Jove, 20 anys, fadrí, estu-
dis, d'estatura alta, pis i
cotxe. Voldria conèixer
al-lota educada, sincera i
carinyosa, amb fins matri-
monials. Tel. 710087.
Fadrí. Càrrec important,
39 anys, 187 metres, cot-
xe, xalet, necessit compa-
nya, fidel, atenta, sincera.
Tel. 710087.
Separada, 37 anys, bon
físic, agradable, educada.
M'agradaria trobar senyor,
amable i net. Don el que
deman. Per relació de bona
amistat. Tel. 277990.
XINA ORIENTAL. Menjars i
begudes xineses. Garrar
de Joaquim Verdaguer, 12.
Tel. 266721, s'Arenal.
BAR BARA. Cuina casolana
malOrquina. Carrer de Fela-
nityt, cantonada Manacor.
Tf:.1.: 42 77 80. Son Ferriol.
McDONALD'S S'ARENAL.
Celebra el teu ániversari
amb nosaltres en un am-
bient familiar. Avingudá na-
cional, 34 (entre els bal-
nearis 8 i 9). Tel. 491891.
Srta. Susana.
Ca Na Puri. Pizzes des de
500 ptes. Menús a 625 ptes.
C/ Faust Bona& 65. Tel.
429161. Son Ferriol.
Restaurant Amílcar. Carta
ben assortida. Menús a 800
ptes. C/ Amílcar, 14. Tel. 49
2764. S'Arenal de Mallorca.
SERVEIS
PROFESSIONALS
Faria treballs d'ajut a fusters
i a magatzems, encara que
fossin unes hores. Rafael
Tel. 715910. (Telefoneu els
migdies de 2 a 3)
M'agradaria trobar gent
interessada a conversar
sobre història, cinema,
religió i altres coses. Amis-
tat i cultura. Apartat 892-
Palma.
TELEVISORS, vídeos, ra-
dio-cassettes, arreglam.
ELECTRONICA J. GAR-'
CIES. Carrer Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335-
Coll d'En Rabassa.
PNEUMATICS SON FERRIOL,
equilibrats de rodes, canvi
de rodes i pegats, alineació
de direccions assistida per
ordinador. Avinguda del
Cid,73. te1.42 75 53 Son
Ferriol.
BUGADERIA OLIMPIA. Servei
a hotels i Restaurants.
Rentat de roba a particu
lars. C/ Titus Livi, 10. Tel.
262960 Can Pastilla.
Botiga i pastisseria Ca'n
Manresa. Carrer Fábri-
ca, 19. Palma. Tel.
731631. «La qualitat per
damunt de tot».
BUGADERIA LLITERMA. Au-
toservei, rentat en sec i en
banyat, neteja de catifes,
servei
 ràpid. Carrer Virgili,
17 Tel. 26 63 31. Can
Pastilla.
ZEN-SHIATSU, teràpia
manual energética basada
en la medicina xinesa per
mantenir la salut, aug-
mentar el benestar i enfortir
tots els sentits. Idealnoper
combatre l'estrés, les de-
pressions i qualsevol des-
equilibri físic, emotiu,
mental o espiritual: Tel,
264259.
FONTANERIA, gas, cale-
facció i electricitat. Ins-
tal.lacions CE. JU. Avingu-
da del Cid s/n Tel. 427992
Son Ferriol.
Fadrina, 50 anys, formal,
senzilla, molt agradable.
Vull conèixer
 senyor de
qualitats similars, com-
prensiu, que li agradi la llar.
Tel. 72'1494.
Mallorquina, 40 anys,
atractiva, bona salut, pis
propi, feina fixa.
 Magra-
daría
 conèixer
 a un home
feiner, culte i formal, amb Secretaria, 32 anys, ne-
fins seriosos. Tel. 206979. cessietarinyo, cerc senyor
bon al.lot de fins a 45 anys,
la resta no importa, som
dolça,
 afectuosa, senzilla,
de moment amistat, des-
prés fins matrimonials.
Tel. 710087.
4.1m-l' CEPSA
GASOLINERES LLUCMAJOR
ESTACIONS DE SERVEI CEPSA
J.POU
Carretera Palma km. 23.
Llucmajor
Caries V. Llucmajor
Son Verí, S. L. s'Arenal
La direcció us desitja
bones FIRES 93 i us ofe-
reix els seus serveis de:
Gasolines amb o sense
plom. Gasoils. Lubrifi-
cants. Rentat i neteja de
cotxes. Rentat de catifes.
Botiga. etc.
Primer veuran desfets els nostres cossos.
Però cada cos que restará en peu
será com un trosset de roca viva.
No arrelaran ni el Ilop ni la guineu;
els cridarà la merla, el tord, la griva...
Prometem davant vostre President
davant el món que en aquesta hora ens mira
amb els punys i amb el cor i el pensament
dominar la Upada que se'ns gira.
Parlen' ciar de
Llucmajor
LLucmajor, com has tornat
amb tantes
 d'exigències?,
a tot apliquen
 sentències,
no fan més que desbarat;
aquest mando que ha entrat
tot ho
 durà
 a sa ruina:
a sa persona vigila
es duro que ha suat.
Será com aquell que hi hagué
que pega a crema roba,
ara Llucmajor se troba
que no li queda cap dobler
amb tants d'empleats que té
que mengen sa sopa boba;
es dematí una estona
només embrutant paper.
Cada batle nou que ha entrat
ha augmentat sa plantilla
no mira s'economia
afegint en es banyat;
per tal motiu han pujat
ses nostres contribucions;
cerquen escurar racons
i d'un modo descarat.
Es moment arribará
que sa gent ben apurada
dirá: de pagar ja basta;
ses finques entregará
feina no se'n trobarà
será una mala anyada;
fent voltes sa gent per placa
com temps llunyà va s'usar.
Aquell benestar ha duit
a sa gent que ha comandat;
a lo únic que ha anat
és a no fer cap descuit.
Tots els gastos cap amunt
per poder pagar es bagots;
a sa gent fan perdre es jocs
en que s'enfadi i bramul.
Si qualque feina has manada
ja se podran preparar:
un any se retardará
per sa suma esser cobrada;
fan una grossa trullada
de gastos acumulats;
es ritme que han agafat:
cada any fer sa liquidada.
Climent Garau i Salva
4-X-93
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AVINGUDA CARLES V, 16 I 18. TLF.: 66 15 84. LLUCMAJOR
La QUALITAT i el
bon PREU te
MOBLES
LLUCMAJOR
Visitau-nos i coneixereu la nostra Exposició amb
ofertes com aquestes:
Dies 16- 17 ¡18 d'octubre, amb motiu de les fires, la
botiga estará oberta amb ofertes ben interessants. 
19/11/..ei de Mallorca
Prometem
(Recordant que avui, 15 d'octubre, fa anys que la dic-
tadura feixista espanyola assassinava al President de
la Generalitat de Catalunya, Lluis Companys Jover,
publicam en
 memòria
 del President mártir aauests
versos de J. M. Prous i Vila).
Prometem, davant vostre, President
davant el món que en aquesta hora ens mira
lluitar
 fins a la mort, solemnement,
per vencer la llopada que se'ns gira.
No és el prometre aquest com aquell
que ens feien fer els botxins del nostre poble.
Aquest ens surt del cor i del cervell;
és un «prometre» franc, just i noble.
La nostra pàtria ja és de tot el món,
del món digne que ritma als nostres passos,
estreny els cors humils, siguin quins són,
i hi fa una nova i eixample els bracos.
Amb els punys, amb el cor i el pensament,
amb un sol crit i amb una veu més clara
prometem davant vostre, President:
defensar aquesta terra que ens empara;
defensar aqeust sentit de llibertat
que ens puja als ulls i va endurint els ossos.
No passaran els llops que s'han alçat!
Les Glòries de Llucmajor
Llucmajor, oh Llucmajor!,
a dins tu me vaig criar,
un bon aire en vares dar
per se meya protecció,
això
 és un gran factor
per poder persona viure,
el convida a poder riure
amb sentit de bon humor.
El teu cas alegrarás
estant a seva vorera,
allargant la vista leva,
l'horitzó contemplarás,
un fondo sospir raras
que te causará alegria:
"Déu meu, allargau ma vida,
mirant l'ona al seu compás".
Sa brisa te pegará
de ple a la teva cara,
esclafint una rialla
pel molt favor que Ell et fa.
De qué me puc jo queixar
si tenc tot el cel en vida?
Quina ditxa tan garrida!
el teu cor exclamará.
Conviu amb les amistats
que la ciutat donà vida
educada i instruida,
dotada de dignitat,
te sent itlusionat
viure dins aquell ambient,
el teu cor molt bé se sent
tot ple de felicitat.
Ilucmajor, meu Llucmajor
conserva la fidalguia
que Déu te dona un dia
en sentit de distinció.
Te va fer aquest favor
perquè bé lo cultivasses
i el teu exemple donasses
de dignitat i fervor
Climent Garau i Salva
-	 15 D'OCTUBRE DE 1993
He disfrutat d'alegria
a la teva població,
una gent
i de tracte molt garrida.
De veritat, te convida
a poder molt disfrutar,
amb esperit d'ajudar
d'una forma precisa.
Altiva i ben formada
és la gent Ilucmajorera,
n'és com aquella poncella
d'un jardí ben cuidada
que desprèn el seu extracte
a dins un molt gran redol,
é cert que dóna consol
sa vida tan recreada.
Llucmajor no ha patit
se pot dir cap privació,
és molt gran en extensió,
de Déu va ser preferit,
va dir ne tendrás profit
d'aquest tan gran sementer,
a la mar tocaras bé,
lo mirarás amb delit.
Cuina
casolana
Especialitat
amb xot i
porcella
rostida
Aparcamen/
propi
Parc infantil lotiwysit
Obert cada
dia
Avda. Carles V - Tel.: 66 11 17 - Llucmajor
TROPICAL
FÁBRICA DE JOIERIA
GARAU
Plateria i
Rellotgeria
Gran exposició
de rellotges
antics
mallorquins
Descompte
promoció de
Fires
Carrer del Born, 29
Davant l'Església
Tel. 66 04 03
LLUCMAJOR
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Cada primer diumenge de mes a migdia hi ha ballada de sardanes 1 altres
halls catalans continentals a l'explanada del bar Marítim, al passeig Marí-
tim de Ciutat. Val la pena anar-hi. Vos trobareu amb una gent ben simpáti-
ca, ballareu sardanes i podreu contemplar els balls de l'esbart Mossèn Al-
cover.
Equip de la U. D. s'Arenal, categoria Cadets grup D. Foren campions la tem-
porada 92-93. Són en Rafa, Carbonell, Raúl, Jesús, Tedo, Dolç, Dani, Juan-
ma, Ernesto, Chaves i Jaime amb el seu entrenador, Vicente Sánchez.
Aquest periòdic
 se pot
trobar a tots els quioscs
de Mallorca. Si no el
trobau, demana
 u-lo
Jerseis i confecció
- (;g3f 64, 	(2
,t)t~
ŒME
AUTOMÒBILS LLUCMAJOR, S.L.
Ronda de Ponent, 30
Tlf.: 66 06 24. Llucmajor
IMPREMTA
TIPOGRAFIA - OFFSET
PAPERERIA
Tot en material escolar i objectes d'escriptori
Carrer de Sa Fira, 10 - Tel. ¡ Fax 66 03 10
Llucmajor
PERRUQUERIA D'HOMES
Correr Monestir, 75 - Telèfon 12 06 17
LLUCMAJOR (Mallorca)
Ferreteria
LLOMPART
Adrogueria i Armeria
Plaça d'Espanya, 44
'Uf.: 660297 - LLUCMAJOR
..„.
CI.Garcia l l.
Llucmaor.Mallorca
---
"ii-. -.-=4	 z—	 Tel 1 :110811.
Bo
TENDA:
PARTICULAR:
ue
Martu
Carrer d'Es Vall, 93
Tlf.: 66 05 29
Ant.° Maura, 57
Tlf.: 66 05 08
LLUCMAJOR
In`1111)0W
Plaga d'Espanya, 46
Tlf.: 66
 1859.
Llucmajor
PARX1S
Carrer deis Trencadors, 26 - 28
Tlf.: 49 15 46 - s'Arenal
Articles infantils- Llistes de neixament
FORN
PASTISSERIA
ARTESANA
Can £lue
Sant Llorenç, 78 A - Tel. 66 06 69 -
LLUCMAJOR (Mallorca)
CLÍNICA VETERINARIA
LLUCMAJOR
Margarida Bernat, Iñald Paredes,
Fernando Millán, Manescals
C/. Francesc Moragues (cantonada).
Antoni Garcies. Tlf.: 66 26 14. Llucmajor
Na Maria Thomás i na Maria Bujosa són les cuineres
de Cas Coronel!, un restaurant especialitzat en menjar En Pere Antic es l'amo dels restaurant s'Espigolera
per endur-s'en. La seva especialitat és la fideuada, de Llucmajor. La paella i el llom amb col són
les Ilampugues amb pebres, l'anfós, les sopes i el frit. l'especialitat de la casa. El menú val 700 ptes.  
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Na Maria Julià és la madona del Restaurant Es Cen-
tre, de Porreres. Aquesta casa és l'única al poble que
fa el peix fresc, tumbet, albergínies farcides,
amb col... El menú val 800 ptes.
En Josep Garcia és l'qmo del restaurant Tropical de N'Antoni Munar Cardell fou batiat el passat dia 16 de
Llucmajor. La seva especialitat és la sarsuela de maig a l'església de s'Estanyol. Seguidament soparen
conill amb gambes, la porcella rostida i el xot rostit.
 juntament amb parents i amics al club nàutic de
El menú val 650 ptes.	 s'Estanyol. Foto Rafa.
111'
\\V,
Na Margalida Bernat ha obert consulta veterinària a
Llucmajor juntament amb n'Iñaki Paredes i en
Fernando Millán. Tots tres cuiden els animals de
companyia i els animals grossos com cavalls vaques,
porcs, etc.
En Pere Verger ha obert
una perruqueria de se-
nyors al carrer dels
monestir just devora la
placeta dels pins de
Llucmajor.
En Lluc Roser és l'amo del Forn Can Lluc de Llucmajor.
Té els rètols en català. Fa pa artesà, fet a mà i bons
pastissos.
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BOLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ
Nom: 	
Carrer	
	  D.P. 	
Població: 	  Tel.: 	
M'interessa una subscripció:
SEMESTRAL 1.500 PTS
Rebut domiciliari a un banc
Entitat: 	
Sucursal: 	
Banc: 	  Suc  •
Compte n.° 	
Titular: 	
Firma
Ompliu aquesta tarja i enviau-la al
Camí de les Pedreres, 3- S'Arenal
En Ricard Joan Crespillo va fer la primera comunió al
convent dels franciscans de Llucmajor el passat dia
19 de juny. El dinar de comunió fou al restaurant
Galdent. Foto Rafa.
En Joan Barceló, principal creador i director de la
revista Migjorn, ha dimitit el seu càrrec
 de director
per massa feina i ha passat a redactor i delegat a
Porreres. El nou director és en Xesc Adrover de
Campos. En Joan Barceló ens comentà
 que haver de
sortir cada setmana és un ritme molt pesat i que
aquesta fou la principal casa de la seva dimissió.
